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F A L L E O I M I B N E O 
Ha falleeido el P. Manuel Psdroso^ h -
suíts, que estuvo indicado para ocupar la 
D ÓÍSSÍS de la Habana. 
El P. Pedroso pertenecía á una distin-
guida familia de Cuba-
L A S 1 T D A 0 I O N E N B A ROBLONA 
Se van venciendo las dificultades, pero 
aun se ha de trabajar muohc para con-
seguir asegurar la tranquilidad en Bar-
celona. 
L O QUE DIOS ^BLCORREO'* 
A consecuencia de los sucesos de 25 ira-
goza, dice E l C o r r e o , órgano del se-
ñor#agasta, que en vista de que está 
demostrado que existe una corriente de 
opinión contra las comunidades religio-
sas, tan poderosa y tan sañuda, que si no 
se la satisface pronto, puede producir tras 
tornos trascendentales en el orden pú -
blico, seria conveniente activar los tra-
bajos para la reforma del Concordato, de-
poniendo las intransiegncias que man-
tiene la Santa Sede* 
Kaestro colega E l Nuevo P a í s , 
después de comentar y elogiar como 
se merecen las á'timas declaraoio-
ces del gfñor Estratla Palma, dice 
lo sigoiente: 
E l Br. Estrada Palma repite que él 
"DO aspiraba á la Preftideocig: si OOD-
f iB t jóeose r oaclidato, toé cediendo 
*ú reqasrlmiento de! general Máximo 
Gómez, sa viejo su igo y oompnñero eo 
fiS «¿©topo de la gaerra y eo el destie-
fw, qoe es ahora sin disputa el primer 
e5^á»dano de Oaba, y será siempre re 
eonooido como su salvador." Ahí está 
el peligro: en qoe el fataro Presidente, 
que no conoce á los hombres del país 
qne va gobernar, por haber vivido le-
jos de él dorante na oaarto de siglo. 
Ice vea por ojos y los elija por requerí 
asientos ajenos. No tememos qoe en 
eeta sospecha pofda verse algo que 
IsPtime al general Máximo Gómez, ni 
indi vid aalmente á nadie; no es esa la 
intención con qne is formnlaroos. Gaar 
dando todos loe respetos, podemos de 
oir qne es fácil eqoivocsrse cuando ee 
defiere a! jDioio de qafen tiene el áni 
nao obligado por afectos, preocopacio 
oes y prevenofones qne ecgendró ei 
compañerismo en la gnerra, de qne di 
floilmente es posible desprenderse en 
la pae. 
Por lo mi? mo qne hemos declarado 
qne ni ayudamos á la eleooión del 8r. 
Estrada Pa lm», ni aspiramos á par t i -
cipar de las ventajas ni de las res-
ponsabilidades de su gobierno, nos 
sentimos autorizados para dirigirle 
cetas leales observaciones, tanto más 
oportunas, cuanto más conocidas son 
las pretensiones de individuos que 
aquí han logrado adquirir no envidia-
ble notoriedad, y que por su adhesión 
á la política 6 á la persona de! general 
Máximo Gómez, pregonan ya que en-
tre ellos es tán distribuidos de ante 
mano los destinos de importancia y de 
ir fluencia eo la fntora Repúb ica. Si 
esa esperanza que abrigan llegara á 
realizarse, y por ello scbrevioiese el 
fracaso, no podría el 8?. Estrada Pal-
ma alegar en su excusa que fué por 
falta de advertencia. 
P o d r á haber quien n ó e s t é con-
forme con las apreciaciones qoe 
preceden, pero no creemos qne, 
procediendo de baena fe y desapa 
sionadamente, pueda nadie negar 
que el colega expone sus adverten-
cias con gran claridad y alloza de 
miras. 
Ofl i lElTO ECOHOO 
ü n a comisión de hacendados y agri-
cultores de Sagua ia Grande, presidida 
por el señor don Francisco de P. Ma 
obado y aooropaílftda del Presidente 
del Oíreulo de Hacendados, se presentó 
ayer al 8r. Gobernador Mil i tar expo 
uiéndole la crít ica si tuación que está 
atravesando aquella localidad al co-
menzarse la zafra, á consecuencia de 
¡os ruinosos precios del azúcar y ia mi-
seria consiguiente y que por lo tanto 
es de urgente é imperiosa necesidad 
ia inmediata abolición de los derechos 
á aquel dulce. 
El general Wood manifestó, una 
vez más, en pleno convencimiento de 
esa necesidad y que así lo ha afirmado 
reiteradas ocasiones á cuantos Senado-
res. Bepresententes y personas inflo 
gentes de los E. ü . ha podido hablar ó 
esciibir sobre el asunto. 
El señor Machado ha dirigido en 
nombre de los hacendados y agriculto-
res un cablegrama al Sr. Secretario de 
la Qantra, rogándole use de toda su 
infloeocia para obtener la abolición 
de ios derechos á nuestros azú-
cares, con objeto de evitar la ruina 
del país y las consecuencias de la mi-
seria. 
E O G I E M D M O W 
En la noche del jueves 9 celebró 
esta Oorporacióa la fiesta solemne en 
conmemoración da! 109 aniversario de 
so establecimiento. 
A las ocho en punto dió comienzo 
la sesión leyendo el Secretario don 
Ramón Meza, un resouaeu de las ta-
reas realizadas per la Oorporaoión en 
el año próximo pasado, donde resalta 
por su importancia el empeño dedica-
do á obtener rebajas en loa aranceles 
ERO 
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L l 
de los Estados Unidos á los prodao-
tos de Oaba. 
Distr ibuyéronse los premios á los 
alumnos de las escuelas de Zapata, 
Santo Angel ó insti tuto de Hoyo y 
Junco, consistentes en libros y d iplo-
mas que eran entregados por el Se-
cretario de Inst rucción Públ ica don 
Enrique José Varona, que presidía y 
por el vicepresidente don Federico 
Martínez de Quintana. 
Leida la decisión del Jurado para 
el Fremio "Lnz Oaballero" por el 
doctor Valdéa Rodríguez, fué entrega-
da la medalla de plata á la alnmna 
señorita Ser&fina Qarr igó y á su pro-
fesora señorita María Luisa Oolz la 
medalla de oro, repar t iéndose libros 
y diplomas 4 IAS demás alumnas con 
currentes á ¡os ejerciólos de oposi-
ción. 
E l señor Mart ínez de Quintana ce 
dió la palabra al señor Varona, quien 
comensó en hermosa é inspirada 
alocución, lamentaudo la enfermedad 
del Presidente don Alfredo Z «yas 
pero congratulándose de la oportnni 
dad de manifestar la viva satisfacción 
qoe había experimentado al presen-
ciar la brillante y grata fiesta oon que 
!a Saciedad conmemoraba la fecha de 
su fundación, dirigiendo sincero aplau-
so al grupo benemérito de Amigos del 
Pa í s , que ha sabido mantener en pie, 
por más de nn siglo, una institución 
que en sn seno guarda tan alto testi 
monio de los esfuerzos hechos por loo 
cubanos para consolidar su firma base 
de onltura. 
Para noble orgullo de la antigua 
institución no hay nn solo nombre en 
9> historia intelectual de Ouba qne n * 
aparpzoa también registrado al frente 
de la Sociedad Boonómioa. Los nom-
bres representativos de la cultora cu-
irana en los distintos períodos de su 
evolución se encuentran ligados al d*1 
ia Oorportición. 
Hasta el año 18 50, un nombre resal 
ta y llena con su figura notable y 
prestigiosa estos empeños fecundos: 
Prenoisnn Arango y Parreflo. Has t» 
el año 18ñ0 levántase la de don Anto-
nio S^co. Más tarde, se i ía Imposi-
ble ya citar un solo nombre de cu-
bano notable que estuviese omitido 
de la lista de socios de la Oorpora. 
oión. No hay más que recorrer con 
i» vista tos retratos que adornan el aa-
'ón de Sesiones de la Sociedad, tan re 
flneldos en fxíensióo; pero grandes 
mny grandes por en signífioición. B¡ 
nombre qne con motivo de los pre-
mios distribuidos tanto sonaba en él 
acto de ia noohs, el del venerable José 
de la Luz Ofeballero, recuerda qn*1 
nquí, en este lugar donde estoy, con-
t inuó diciendo señor Varona- esari 
bió, si no la más brillante página de 
su labor intelectual, sí la más brillan-
te y ecér^ioa de su carácter moral, da 
oorez» é integridad no superadas. 
Vióse que aquel modesto y apacible 
pedagogo pogpía un estoicismo incon-
movible ante las rudag pruebas con 
que la ioinetioia combate la expre-
sión serena y firme de la verdad. 
Y en la época calamitosa nara es-
ta y otras instituciones análogas, pra 
8igni/> «l orador, que señala ta década 
de 1868 á 1878, continuó su labor no 
interrampMa la Sociedad Económica, 
logrando encaminarla y salvar su nav** 
en medio de la tormeot*, alzándose 
nomo nn faro qne indioab* e! namioo 
seguro á las generaciones nuevas, y 
ya trazado por los empeñas constan-
temente mantenidos en el pasado. La 
obra de la cultura no se improvisa: 
unas generaciones son deudoras á las 
otras. No se logran por arte del mo-
mento organizar y celebrar fiestas 
como' la que conmemoraba la Sociedad, 
ni se reúnen de fácil modo los elemen-
tos qne á en bri l lo contr ibuían. 
Declaró el señor Varona, que servía 
de grande satisfacción y aliento ver 
guardadas y renovadas por los A m i -
gos del P a í s estas memorias, estos 
tan gratos recuerdos y tradiciones, de 
nuestros antepasados. Guando se ob-
serva tal perseverancia á t ravés de 
todo nn siglo donde tantas vicisitudes 
contrarias hubo que rechazar, se sien-
te grande confianza en el porvenir que 
aguarda á la sociedad cubana. 
Sentía grande satisfacción al reoor 
dar también todo esto; pero debía aña-
dir algo más. La Sociedad Económi-
ca había sido la iniciadora en la obra 
de propaganda y extención de la en 
señ^nza primaria. A l dedicar prefe-
rente atención á sus escuelas, había 
implantado en ella los métodos hoy 
conocidos, y más recomendados en la 
evolución y desarrollo de la pedago-
gía, sobre todo en el grande paso de 
avance y de progreso qne represen-
tan los últimos treinta años del pa-
sado siglo. 
T in to por loa deberes del momento 
como por loa de su cargo, reiteraba á 
los Amigos del Pa í s sn sincera y cor-
dial talicitacióo por haber sabido guar-
dar y recoger en misión culta y pia-
dosa las reliquias venerables da nnes 
tro pasado histórico oontinnando con 
dedicación preferente la obra de edu-
cación escolar, onyos ex ponentes eran 
actos tan hermosos como loa realizados 
aquella noche. 
Nutrido aplauso de la numerosa con-
currencia que llenaba completamente 
ei local, siguió á las levantadas frases 
del señor Varona, que en síntesis he 
mos pretendido recoger. 
A las diez de la noche terminó esta 
sesión que es nna de las más brillantes 
que ha dado la Sociedad. 
E u r o p a y A m e r i c a 
R^OBGiNISACION DEL EJERCITO 
ANGLO INDIO 
La Gran Bre taña , que debido á sn 
gusrra oon los bo«rs se enon^utra ma-
ter ialmpnt« ídn ejército y teme, no sin 
bastante fundamento, que en d i * más 
ó menos lejano, t endrá oompUoaoione» 
ma Rusia en el Afghanistan ó en el 
imperio chino, trabaja sin descanso en 
la reorganización de fuerzas qne fiene 
en las Indias Orientales^ 5 tasto ee as», 
qne hasta la fecha tiene completamen-
te reorganizados y provistos del fusil 
ó carabina Lee-Bíetford 22 regimientos 
de cabal ler ía , 41 de infantería y todas 
las compañíae de zapadores minado-
res. 
También ba tenido el Gobierno bri-
tánico grandísimo cuidado en que se 
dotara á toda la infantería inglesa que 
haya en la India, excepción hecha de 
tr^sjbatallones.oon el fusil Lee-Bofieids 
ó ««'a del nnevn modelo. 
D i continuar así los trabajos de reor-
ganización, antes dp qne trensonrraD 
otros seis meses habrá cambiado buena 
parte del ejército indígena que tiene 
todavía los fusiles del antiguo sistema 
Martini con municiones de pólvora ne-
gra, por fusiles de repetición con car-
tucheras de pólvora sin humo, como la 
gastan ya todos los ejércitos de las na-
ciones civilizadas del mundo. 
Prueba de lo que decimos, es no a" 
juste qne tisne hecho el Gobierno in 
glÓ9 de 60 000 fusiles modelo d« Lee-
Bnfields á entregar antes del 31 lia 
enero del corriente año. 
EUSIA Y LOS ARMENIOS 
E l Oonsejo imperial ruso ha dado un 
decreto ordenando que 'ns armenios 
refugiados desde el sño 1893 on el Oáu-
caso, cuyo número pasa de 40 000, ma-
nifiesten al gobierno del Czar ei quie-
ren regresar á su costa v riesgo á A r -
menia ó prefieren ser ^úbditos mosco-
vitas gozando de los derechos y de-
beres que gozan en el Imperio ruso ios 
llamados pequeños burgueses. 
Para tomar nna decisióo en tan im • 
portante asnuto se concede á los arme-
nios nn plazo improrrogable qne ter-
minará el día últ imo de enero de 1932 
Parece que debido al triste estado 
en qne por la barbaridad de los turcos 
se halla todavía la Armenia, se deci-
dirán casi todos los refugiados por 
aceptar la nacionalidad rnsa. 
lim mmt i \iMí\t 
La EipoÉifl] provincial en \ü\m. 
X I I 
Decía en mi correspondencia ante 
rior que el pabellón denominado "La-
bores de la mujer ' debería llamársele, 
en mi concepto, del martirio de la 
dama. Y en en efecto, levantándose 
en el centro de nn macizo de bellísi-
mos plantas, oontiénense en él, expues-
tas oon ese delicado gusto qne carac-
teriza á la bella mitad del género hu-
mano, que constituye las más preciosas 
flores de nuestra vida, esos maravilló* 
sos trabajos hechos oca aguja ó boli-
llos; esos millones y millones de pun-
tadas y mallas qne suman la más sen-
cilla marca de no pañuelo ó el más 
ligero encaje. Todo lo presentado, en 
¡indísimas vitrinas, es realmente ad-
mirable; y el más breve bordado me 
parece nna obra maestra de laboriosi-
dad, da paciencia, de habilísimo tra-
bajo de ejecnclón; pero, eo el mayor 
n ú mero de éstos, enenentro esa falta 
de gusto artístico que, por esoaoez de 
conocimientos del dibujo, bien por esa 
rutina seguid) desde <(ab initio" en 
numerosas escuelas, ya por obligar á 
las imaginaciones femeniles, tan crea-
doras de fantást icas imágenes en nues-
tra tierra á seguir el patrón qne han 
de copiar servilmente, puntada á pun-
tada y malla á malla del tejido, estre-
chan ei inmenso campo del Arte á la 
moj*»r qoe, educada de otro modo, re-
prodnala en r?aso necesario, los magní-
ficos cuadros bordados en seda, tapicé-
rí», falpillft, hilos de oro y plata y pe-
drer ías y los encajes bellísimos que 
admiramos eo las oasnlias, capas plu-
viales y orn*mento8 sagrados que. 
onai mny pocas, por la solemnidad del 
Oulto católico en nuestra Patria, 
guardan oon inapreciable riqueza ar-
t íst ica nuestras Catedrales é Iglesias 
REAL FABRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
a b e l l , C o s t a , , V a l e s y C o m 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma- exquisito, pidan nuestros tabacos en todoa los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
G a l í a D O 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 . 1 
1 En 
O C A S I O N 
Sillas elegantísimas y fuertes á S22C0 doa. 
Sillones chicos iguales, á $ 5.00 Noar. 
Sil! OEes grandes á , . . . . . . . . . . . . $ 7.75 par. 
Sofaes á $ 9.25 nno 
Mests haciendo ioego % 7.80 una 
L'qaidamos toda la existencia de sillas y 
muebles á precios de ganga en 
Coipsslsia 5 2 , 5 4 , 5 6 y 61 Obtapía 
" DE J . B O R I O I U 
103 
Teléfono 298. Apartado 457 
10 £ 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C C r S 4 . T I V A , V , » S B I Z A N T E T E E C O N S T I T U Y E N T E 
Emulsión Creosotada de Ralell 
C 28 »lt s y d 1 
parroquiales. Vóse da^de laepo qae 
los trabajos afltoalfa distan amohÍBi-
mo, tanto en ejeonaión oomo eo entilo 
é idea generadora, de los siglos X V á 
X V I I I , obras maestras del Arte . E l 
cambio de ideas, el resfriamiento de la 
Fe, las costambres moderass, han lle-
gado también á las labores de la mu-
jer, 7 podríamos deoir qoe en el borda-
do oonrre aigo de lo qoe he observado 
en la Oatedral de Milán, ese coloso de 
mármol blanoo, en !a onal las piedras 
de sns oimifiotos representan algo, por 
su colosal tamaño, de la inmovilidad 
de la muerte; en el qne la» estStoaa de 
sn basamento entonan el De Prníun* 
dis, para terminar, en las hornacinas 
de sus caladas agolas, coa otras de 
traje corto y flotantes pliegues, en vez 
del pliegue recto y severo de las de la 
base, ea tá taas y altos relieves que en 
esta olvidan la mater '» para atender 
sólo al espíri tu, y en aquella cuidan 
de la primara y traducen el deseo de 
la vid», de les goces y de la Libertad, 
no peoamioosop; pnes no lo son elevar 
el espíritu á la snb ime coneepoióu de 
la gravitación universal, obligar á las 
fuerzas naturales al trabajo, ni inter-
pretar ese divino pentagrama del es-
pe? troscopio, que viene 4 poner anta 
los ojos, en clarísimo lenguaje de líneas 
brillantes, coloradas ú obscuras, la 
composición química y el estado de 
formación en que se encuentran esos 
incontables Mundos qne vagan por el 
misterioso espacio á distancias tan 
enormes de nuestro pequeño globo 
terrestre, que sería inúti l representar-
las per cifran; corquistas de ias Cien* 
oiaa madernas, q i e hablan oon poten-
tísima y nanea callada voz de la Infi-
nita Sabiduría y de la Omnipotencia 
de! Creador, lenguaje al que jamás 
igualará otro cualquiera por florido y 
sonoro que quiera exponérsele. 
Y en prueba de lo qoe aeevero, he 
aquí un trabajosísimo paño de hombros 
hábito sacerdotal, bordado en raso 
blanoo y en el cual hay perfeotísima-
mente concluidos, un cáliz bordado en 
oro á relieve, ante el cual orandos ánge-
les oon cara de papel y en despropor-
ción con el sagrado vaso; ana Virgen 
oon traje de forma cónica y debajo del 
cual sale un enrollado cordón que sos-
tiene un estandarte oon el nombre de 
Málaga, y termina en el lado expuesto 
por ei escodo de esta ciudad con su 
conocida leyenda " L a primera en el 
peligro de la Libertad.*1 Una orla de 
preciosas aún cuando desproporciona* 
das flores fraogea los bordes. Como 
trabajo de ejecución, me dicen qoe es 
perfeotísimo, como trabajo arríatíooj, 
paréceme de escaso mérito. Más allá 
y bordados en felpilla, se ve aquella 
antigua labor en tapicería que á todos 
nos han traído nuestras hijas cuando 
pequeñas, y que representan loros 6 
perros de cuadrados picos y orejas de 
contorno poligonal, si ya no reprodu-
cen, como el á que me refiero, el ban-
dido convencional qne teniendo á su 
lado á su querida y al bandido fu-
turo, visten entre las breñas, mag-
níficos trajes de abigarrados colores. 
Esto no es Arte; esto no debe l la -
marse labor de la mujer, sino trabajo 
penosísimo, ímprobo é inútil del ser 
más delicado, más sentimental, más 
soñador, más artista de la humanidad. 
Entre las labores qne me han seña-
lado como mejor acabadas, y que á mi 
me parecen magnificas como ejecución 
y mal aceptables como artísticas, ano* 
A C O S I T A S 
^ r v ^ SEDERIA Y ROPA 
Esta popular sedería acaba ¿6 
hacer grandes reformas para la ins-
talación del departamento de ropa, 
para dar cabida á la infinidad de 
novedades llegadas últimamenté 
en el vapor " L a Navarre." 
6AIIAN0 128, ESQUINA A SALUD 
TüLEFol íO 1232. 
O 56 4-a3-l 1 En 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albaaíle-
ríi, Carpintería, P inten , instala-
ciones de cloacas, &c., ai contado 
y á plazo*. M. Pola, 0'Reílíy 104. 
o 86 26a.5 En 
(HARINA DE PLATANO ) 
PARA LOS NIÑOS. 
PiRi LOS ANCIáRuS. 
F I 1 R Z 4 Y S A L I O 
para los convalecientes 
y personas détiíles 
tomando eita deiioloaa y eiqnldita harina como 
alimento. 
EF3 De venta en íae Farmacia» / 7 veres flnoa^I 
Inventada por R. Crusellas, 
H i B A N A . 
Saoado 11 de enero de 1902. 
FUNCION POR TANDAS» 
• l a s 8 7 l O 
A l a s 9 7 i O 
Z<a C h á v a l a 
S I L B A T E O Í 
Frecles por U tanda 
• l a s I O 7 1 0 
Los Niños Lhrones T A N D A S 
AN COMPAÑIA DE Z I R Z ü E L á 
- T A N D A S - T A N D A S 
Grillóe eici entrada , , 
Paltos sin idem 
Luneiacon e t u r a ü ! . . . . , , , , , „ , „ 
Bniaoa oon IÜBOI 
Aiienio ae tartana 
idem de Paraíso . . . . 
Bntraaa eeneral. . . . . . 










17"Bn ensayo las sarineUs 
El Gilgnero CMca 
y Correo I n t e r i o r 
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t a ré en primer logar las expaestaa por 
laBeoaela Normal de Maestras y SQ 
anexa la Escuela graduada; paes en 
ellsa predomina, como nota dignísima 
de aplauso, el conciliar lo út i l con lo 
bello; y bajo este panto de vista, qne es 
necesario ampliar y continuar, la la-
bor de la mojer se ha aplicado á la de-
coración de mnebles, maletero^ tape-
tes, uno elegantísimo, bordado precio-
sa, sobria y artísticamente sobre pa-
fifí porta-retratos, pedestales, peta-
ca,! estuches, limosneros, cubrepiéa y 
co¿ines lindísimos de artísticos dibo-
joe; viendo además bien ejecutadas 
pinturas sobre seda y algunos objetos 
de adorno labrado con pasta, y algo 
de confección de ropas y modistería, 
trabajos útilísimos, porque no conce' 
bimos madre de familia que deŝ  
conozca, aon cuando brillante po-
sición la eximia de la costura, co-
mo se corta un camisón, una blu-
sa 6 una sencilla bata de casa. 
Examinando yo los difioilÍBimos y 
bien hechos trabajos expuestos por las 
escuelas públicas de niñas de San 
Joan Nepomuceno y de San José, y 
los preciosíeimoa de las laboriosas 
Srtas, María Luisa y Fura Zorita, Vic-
toria Castillo, María Martín Gallardo, 
Amada Pérez, Mercedes Martínez, 
Remedies Morlat, B . Eequana, Reme-
dios Molina, Juana Tapia, Rosario 
Guerrero, Matilde Fernández y Elvira 
Durán y otras muchí l á las que tri 
bato aplauso, decíamos, ¡Cuántas y 
cuántas horas doblaba la espalda, 
comprimido el pecho, angostada la ca-
vidad torácica y fonoionando imper-
feotamente el corazón y los pulmones, 
y fatigada la retina, para llegar á ha 
cer estos bordados delioadísimoe, es-
tas lucidísimas mariposas y flores, es-
tas imitaciones de encajes, sacando 
los hilos de la crdidumbre y la trama 
del tejido, uno á uno, labor que echa 
ó perder un mal dado corte de tijera y 
que hará desaparecer el primer lavadol 
JOSÉ DB BAN MARTÍN. 
i EL m u m m i 
DEL PAIS DB LOS BOERS 
Entre las muchas contrariedades que 
han de sufrir los ingleses en el Trans-
vaal, se cuenta en primera línea la vo-
ladora de los trenes en sitios donde no 
se ve á ningún boer en muchas leguas 
á la redonda. 
A pesar de la minneiosa vigilancia 
de los ingleses, hasta hoy apenas han 
podido estos encontrar alguno que otro 
aparato en las vías, y aun en tal caso 
el hallazgo no servía sino para deacon-
oertarles, pnesto que á algunos kiló-
metros mas lejos del sitio del encuen-
tro solía estar colocada la verdadera 
mina, de modo que para el tren no ha 
bía solución posible. 
Por fin ha podido descubrirse el se-
creto de loa boers, que es sumamente 
original. Las vi as férreas del Trans-
vaal están calculadas, como todas las 
vías africanas, para un peso modera-
do y paca rapidez. Las traviesas de 
madera están colocadas á tanta dis-
tancia unas de otras, que los rails su-
fren una depresión al pasar él tren. 
Sobre esta particularidad, pues, han 
construido los boers su plan. Cortan la 
culata de un fusil viejo y quitan su 
guarda-monte, cargan el cañón con un 
i cartucho ordinario y lo entierran de-
] bajo de una de las vias con el fiador 
i (gatillo) hacia arriba y con algunos ki-
f los de dinamita enterrados delante de 
la boca misma del fusil. Con la depre-
sión que safre la via al pasar el tren, 
éste toca al gatillo, se dispara el car-
tucho, que va á parar á la dinamita y 
el tren vuela á pesar de todas las pre-
cauciones empleadas por los ingleses. 
Estos habían adoptado la medida de 
hacer preceder sus trenes de transpor» 
te por algún automóvil ó alguna má-
quina de poco peso, con objeto de pro-
bar el estado de la vía; á menudo es-
tas piezas ligeras pasaban sin sufrir 
daño, porque sn peso no era suficiente 
| para deprimir los rails, pero al llegar 
t al sitio crítica el tren cargado la vo-
I ladura era segura. 
f Como lá construcción de estas minas 
| primitivas, pero activisimaSi no ooupa 
v mucho tiempo y por otra parte permi-
te esconderla tan perfectamente, es ca-
si imposible impedirla y descubrirla 
E l efecto es doble: la destruooióa de 
los rails y la obstrucción del paso por 
mucho tiempo, pnesto qne nunca es 
fácil quitar con prontitud los restos de 
las máquinas y vagones destruidos. 
Respecto á la generosidad y senti-
mientos humanitarios que distinguen 
á los boers, referimos aquí algunos 
rasgos de uno de los jefes, el general 
de la Rey. Este había mandado tratar 
i á los prisioneros heridos con todos los 
; cuidados y les visitaba á raenado en 
persona. Un día ofreció tabaco á uno 
de ios heridos y le dirigió frases con-
eoladorae; al marcharse el inglés poco 
agradecido preguntó: 
—¿Quién es este tipo? 
— E l general de la Rey—fué la con-
testación. 
—¡Dios mió!—esclamó entonces el 
prisionero—si hubiera sabido que esto 
es el "gran" Rey, le hubiera expresa-
do mi agradecimiento, 
A l tener el general noticia del epíte-
to que el inglés le había dado, dijo 
sonriendo: 
—Ya es algo oiree llamar "grande" 
por los enemigos, pero mucho mas 
grande es saber que ellos reconocen 
nuestros sentimientos humanitarios. 
Y acto seguido hizo un verdadero ser-
món sobre este capítulo. 
En otra ocasión, el dia después de la 
batalla de Moselikatzes Nek, el gene-
ral pidió á uno de ios corresponsales 
estranjeros que presidiera el entierro 
de los ingleses y puesto que él sabía el 
inglés hiciera las preces y ceremonias 
en este idioma. 
—General—contestó el corresponsal 
—no soy clérigo y no entiendo de en-
tierros. 
—Paes debiera V. avergonzarse de 
decir semejante cosa—gritó enojado la 
Rey.—¿No sabe V. implorar la miseri-
cordia del Todopoderoso para con es-
tos malogrados héroes? ¿No llegan aca-
so hasta tal pnoto los sent'mientos 
cristianos de V? 
A l oir hablar de la suerte Ubnlosa 
que esta guerra había traído á lord 
Roberts, valiéndole un t í ta lo nobila-
rio, el puesto mas elevado dentro ñp\ 
ejército inglés, gran fama y 100}{00 
libras esterlinas en dinero contante, 
Rey objetó: 
—Todos habláis de lo qae Roberts 
ha ganado, pero ninguno recuerda que 
ha perdido en esta guerra á su hijo 
único. Yo puedo hablar de eso, porque 
también he enterrado á un hijo, aun-
que no el único. Estoy seguro de que 
Roberts daría todo lo qae ha ganado, 
si con ello pudiese recobrar la vida do 
su hijo. A su edad ¿qaé le pueden im-
portar los títulos y honores! Sos re-
cuerdos pertenecen al pasado, y el por-
venir ya no tiene atractivo para él. 
Las simpatías del mundo entero ¿pue-
den acaso reemplazarle su hijo muerto? 
E S P A Ñ A . 
EN MALAGA 
T E R R I B L E I N C E N D I O 
Málaga 19 (3-10 tarde) 
Un edificio totalmente destruida, — 
G-raves daños en las casas conti-
guas. -Hund 'nnientos-Anciano car-
bonizado - U n individuo d é l a Cruz 
Roja sepultado en los escombros.-
Varios heridos y contusos. Rasgos 
de hero ísmo. Mds de u n millón de 
pesetas de pé rd ida s . Un ratero sor-
lyrendido* E l fuego sigue. 
Esta madrugada se ha declarado un vio-
lento incendio en la manzana conocida vul-
garmente por el Conventico, frente al 
Círculo Mercantil. 
El edificio; que es de espesos muros de 
antigua construcción y cubierto por grueso 
maderamen, también antiguo, estaba ocu-
pado en la planta b?ja por un almacén de 
ferretería de Temboory, la sucursal de la 
fábrica de cervezas Maler, la de panifica-
ción del círculo de panaderos y el almacén 
de cereales de Hequena. 
En los pisos principal y segundo se ha-
llaba la fábrica de estuches de Bustamante 
y Ramírez, la de pianos de don Juan López 
y el Círculo Liberal. 
La manzana U rodean las calles del Me-
són de Vélez, paralela á la de Larios, y Us 
de Liborio García, Casas Quemadas y 
Nueva. 
Las personas que se encontraban en la 
calle de Larios á ¡as cuatro de la mañana 
dicen que nada notaron en el edificio; pero 
que poco después oyeron tiros, pitos y vo-
ces de socorro, que ya pauieron en conmo-
ción al vecindario. 
Entre cinco y eele de la mañana la man-
zana ardía completamente por el costado 
de la calle del Mesón de Velez, y voraces 
llamas se escapaban de los huecos de la 
edificación, con tal fuerza, que salvando la 
anchura de las oalleéj- quemó el balconaje 
de casas aiiuadas en la aesra opuesta, des-
prendiéndose algunoa de ellos. 
El fuego indudablemente había empezado 
por los almacenes de Temboury, sorpren-
diendo la bumareda al fabricante de estu-
ches Sr. Bustamante. 
Este industrial, que por cierto no tiene 
asegurado so comercio, vivía con dos hijas 
suyas y su tio Antonio Broto, anciano im-
pedido y que cuenta ochenta años. 
El Sr. Bustamante, que se había arrojado 
del lecho en ropas menores, corrió en auxi-
lio de sos hijas ea medio de una completa 
oscuridad, pues el humo había apigado la 
luz, y pudo salir con estas á punto ya de 
perecer asfixiado. 
El anciano impedido no tuvo la misma 
suerte, y más tarde los bomberos le encon-
traron al pie de la cama, envuelto en un 
cobertor'y completamente carbonizado. 
Las escenas de horror que han tenido 
efecto en los diversos pisos son imposible de 
telegrafiar mientras no se adquieran de-
talles. 
En la casa n? 15 de la calle de Casas 
Quemadas, en cuyo principal vivía el dis-
tingaido letrado D. Miguel Mórida, se hun-
dió el piso inmediato al que habitaba dicho 
señor con su familia, salvándose éstos mi -
lagrosam6n6t,quedando sepultado entre loa 
escombros un individuo de la Crnz Roja, D 
José Cubero, conserje de la Escuela de 
Maestros, y que ayudaba desde los prime-
ros momentos en la extinción del fuego. 
El general Marín, que vivía en el piso 
segundo y que se hallaba en el lecho gra-
vemente enfermo de pulmonía, pudo s r̂ 
salvado, no sin grandes riesgos, siendo 
trasladado al hotel Victoria. 
Además de gran númerodecontusos, tie-
nen diversas heridas el maestro de obras 
don José Hidalgo, y otras leves en las ma-
nos IOB bomberos Pedro Leal, Rufo Torres 
y JOBÓ Rivero Peláez. 
La casa de comidas "La Alegría" y una 
fonda establecida en el edificio que da fren-
te al incendio, han sufrido grandes daños. 
Las pérdidas ocasionadas en el Conven-
tico, de que es dueño don Pedro Tam-
boury, se calculan en un millón de pesetas 
Dícese, ein embargo, que la finca estaba 
asegurada en la Compañía Unión y Fénix 
Español, y los enseres en el Fénix, Inglesa, 
üoión Francesa y otras sociedades. 
En los trabajos de extinción del incendio 
ee ha distinguido la brigada de obreros, 
prestando eficaces y poderosos servicios, el 
cabo de este cuerpo Peralta y un sar-
gento de Extremadura, cuyo nombre no he 
podido averiguar. 
Estos fueron los qne, con Inminente ries-
go de sus vidas, extrajerrfn de entre loa bu 
meantes escombros el cauáver del desgra-
ciado anciano Cubero. 
Ha habido multitud de hechos heróicoa, 
qne en estos momentos de confusión no es 
posible puntualizar. 
Tampoco ha faltado algon incidente de 
otro género. Un conocido ratero, por ejem-
plo, ha sido sorprendido en el momento de 
querer robar un alfiler de corbata á un in-
dividuo. 
En estos momentos el fuego continúa 
hacía la parte de la calle Nueva. 
El Circulo Mercantil ha servido de prin-
cipal refogio á loe aterrados moradores de 
las casas en peligro. 
El salón japonés ha estado lleno do se-
ñoras y niños y en el patio se ha acumula-
do enorme cantidad de muebles. 
Todo el vecindario de Málaga acude á 
ver loa efectos de un incendio que todos 
convienen que es el más espantoso que en 
machos años ee ha conocido en esta capi-
tal. 
Malaga 19 (8,15 noche.) 
M á s detallea..-líOS heridos-.-Uno 
g r a v e . - - M á s de veinte familias s in 
. hog&r.-Oran n ú m e r o de obrero» 
s in traba jo.--Un bombero salva 
do con gran riesgo.—Deficiencias 
del material d» incendios.--El 
origen del Conventico. 
A cada paso van conociéndose nuevos 
detalles del horroroso incendio del Conven-
tico. 
La casa donde existe el restaurant de 
"La Alegría" ha quedado con todos loe 
ba'cones quemados, así como muchos de 
los muebles de él y de la fonda de las "Tres 
Naciones," establecida en el mismo edifi 
cío. 
El concejal don Antonio Rápela y el d i -
rector de la Escuela de Artes y Oficios, 
que se hallaban allí, no abandonaron el 
local hasta la completa extinción del in 
cendio, prestando valiosos auxilios. 
Hasta ahora resoltan además de las dos 
víctimas que telegrafió diez heridos y con 
tusos, uno de los coales, ee encuentra en 
grave estado. 
De veinte pasan las familias que se han 
quedado ein hogar. 
Las autoridades acudieron desde los pri 
meros momentos al lugar del siniestro. 
En el Conventico el humo invadió los p i -
sos altos, haciéndose en ellos la atmósfera 
de tal modo irrespirable, que no había me-
dio de encender un fósforo para buscar á 
las personas que allí se hallaban en peli-
gro. 
A pesar de ello, no faltó quién, despre-
ciando todo riesgo, llevara á cabo tan peli-
grosa como humanitaria obra. 
ün de estas pe-aonas sacó á un bombero 
medio asfixiado y aterido de frío, que fué 
conducido en una camilla desde el Ingar 
del siniestro al Círculo Mercantil. 
Este hecho sin duda es el que dió origen 
al rumor, por fortuna desmentido, de que 
nn bombero había quedado sepultado bajo 
los escombros. 
La brigada de bomberos, que merece to-
da suerte de elogios por su actividad y ce-
lo, acababa de prestar susaervicios ea otro^ 
incendio producido por una corriente eléc-
trica. 
La fábrica de estuches, que se creía na 
asegurada, resulta, á lo que parece, que lo 
está por una cantidad crecida. 
La que no ienía seguro es la compañía 
de panificación; pero ésta ha euírido pocos 
daños. 
En la fábrica da estuches quedan unos 
sesenta obreros sin trabajo. Ignoro el nú-
mero de trabajadores que en laa otras fá-
bricas sufrirán el mismo quebranto. 
De la primera de dichas fábrioas se ha 
sacado de los escombros una caja de valo-
res que contenía unas elote mil pesetas, de 
las qae sólo ha quedado una masa de plata 
fundida por laa llsmas. 
Durante el siniestro ocurrieron varia ex-
plosiones. 
Respecto al sitio por que empezó el in-
cendio corren varias versiones. La más ge 
neral señala un almacén que el señor Tam-
boury tenía frente á su eatablecimiento, y 
en el cual, según público rumor, había fós-
foros, brea y otras materias Inflamables. 
Además de los edificios que ya telegrafié, 
ha sufrido desperfectos la casa número 6 de 
calle de Larios; 
Como ya dije, loa bomberos del Ayunta-
miento, los de la casa Larloa y loa soldados 
de Borbón y Extremadura, han rivalizado 
en esfuerzos para salvar á los vecinos de laa 
casaa amenazadas por el fuego; pero al par 
que ello, se ha notado la deficiencia del 
aterial de incendio con que cuenta la mu-
nicipalidad. 
Con otros elementos tal vez hubiera po-
dido salvarse el anciano paralítico, don 
* nto -io Broto. 
£1 Conventico fué construido por una co-
innidad de Trinitario?, siendo su templo, 
en loa primeros años del siglo pasado, el 
preferido por laa claaea aristocráticas. 
Eo época reciente lo ocupó la "Sociedad 
ilarmónioo, y hoy lo tenía en propiedad 
don Pedro Tamboury. 
Málága 19 (9,30 noche) 
Cont inúa el incendie.—Las l lamas 
vistas desde Vé lez .—La sumaria. 
Todavía no se ha logrado la total extin-
ción del incendio. 
Para lograrlo signen trabajando activa-
mente la brigada de bomberos y las fuerzas 
del ejército. 
Para dar idea de la magnitud del sinies-
tro, basta decir que la tripulación de un 
vapor que pasaba frente á Vélez, con rum-
bo á este puerto, se alarmó al ver á Málaga 
alumbrada por inmensas llamas. 
Estas aalían con tanta violencia, aumen-
tadas por el fuerte viento que reinaba, que 
en la acera de enfrente calentaron la repisa 
de mármol de nn balcón que, desmoronado, 
se vino al. suelo. 
Se calcula en un millón de pesetas el se-
guro que el señor Tambónry tiene en tota-
lidad entre varias Compañíaa. 
El Juzgado que instruye la sumaria ha 
recibido declaración de más de cuarenta 
personas. 
De lo averiguado hasta ahora nanita que 
los dependientes del señor Tambónry ee 
retiran del almacén á las once de la noche, 
cerrando con llave y dejándolo todo apa-
do, pues en el local no hay gaa ni hiz eléc-
trica. 
Se desmiente el rumor de que allí hubiera 
almacenadas materias explosivas. 
Como no había quedado nadie dentro del 
almacén, el dueño de él no se enteró del 
siniestro hasta que á las cinco de la maña 
na avisó lo que ocurría el guardia Ortega^ 
ASUNTOS míos. 
A 
LA TE1B UTAOIÓN E N R E G L A . 
Habana, 8 de Enero de 1902. 
E l Gobernador militar de Ooba, á 
propuesta del Secretario de Hacienda, 
ha tenido á bien disponer la publica-
oióa de la sigaieote orden: 
I . Suprimido el Ayuntamiento de 
Regla por la Orden civil número 236 
de ía serie de 190L, de esta Cuartel 
general, qae hace de dicho territorio 
nn distrito maniolpa! del Término de 
la Habana, la oontribución indastrial 
de las tres primaras tarifas del Regla-
mento vigente se Raerairá cobrando en 
Regla por la oíase 2a de base de po-
blación, salvo las cuotas especiales 
qne en dichas tarifas tengan señala 
das determinadas industrias que se 
ejerzan en aquel distrito. 
Los ingresos voluntarios de las ta-
fas 4! y 5* se recaudarán en lo que 
resta del presente año fiscal conforme 
á los tipos acordados por el Ayunta-
miento de Regla, y desde el próximo 
ejeroioio por los qne aonerde y consig-
ne en su presupuesto el Ayuntamiento 
de la Habana. 
L a contribución sobre fincas urba-
nas y rústicas se recaudarán en Regla 
desde el actual semestre conforme á 
las cuotas acordadas por el Ayunta-
miento de la Habana en el presupues-
to vigente. 
I I . E l amiUaranaiento de Regla for-
mará parte del de la Habana, redac-
tándose registros especiales conforme 
al párrafo tercero del artículo X X V I I 
de la Orden número 335 de la serie de 
1900. 
I I I . E l Ayuntamiento de la Haba-
na formará un presupuesto extraordi-
nario conforme á la Orden número 
355 A, de la serie de 1900, para aten-
der á las obligaciones del distrito de 
Regla en lo que resta del presente año 
fiscal, comprendiéndolo en el próximo 
ejercicio en sn presupuesto ordinario. 
I V . Extendiéndose la acción del 
Ayuntamiento de la Habana al distrí-
trito de Regla, regirán en éste las or-
denanzas municipales y de oonstroc-
oió'n de la ciudad de la Habana y 
cuantas otras disposiciones se encuen-
tren vigentes en la misma sobre poli-
oía urbana y salubridad é higiene. 
E l Ayudante general, 
E . L , Sooit. 
GOÍA. DB TOÜRTSTAS 
E l activo é inteligente administra' 
dor general de la Western Raihcay of 
Havana (Ferrocarril del Osste) Mr. A. 
P. Liverey, nos obsequió con un ejem-
plar de una gula de touristas que aca-
ba de imorimir, oon los planos del fe-
rrocarril, fotograbados de las estacio-
nes, puentes y demás pantos notables 
de la línea, así como detalladas infor. 
maciones acerca de los itinerarios, pre-
cios etc., etc. 
Damos las gracias á Mr, Liverey por 
su atenoiÓD. 
UNA COMISION D E L PEEIOO 
A oonseonenoia de nna manifesta-
ción llevada á cabo en el Ferioo, en 
pro de la continuación de dicho Ayun-
tamiento, se nombró una comisión oom-
pnesta del Dr . Medina, señor Salas, 
en representación del comercio y del 
Secretario del Ayuntamiento señor 
Foojuan, los cuales visitaron ayer al 
general Wood, haciéndole entrega de 
una instancia firmada por todos los ve-
cinos, pidiéndo la conservación de di-
cho Ayuntamiento, alegando oomo ra-
zones el estado de prosperidad en qne 
se encuentra el Municipio, que j a m á s 
necesitó ayuda, cubriendo siempre ens 
compromisos y teniendo en la actua-
lidad sus calles limpias y compuestas, 
buen alumbrado público y fondos oon 
que hacer frente á cualquier emer-
gencia. 
£1 General los recibió afectuosamen-
te, saliendo dicha comisión complaci-
da y esperanzada. 
NUEVA D I R E C T I V A . 
La Directiva que ha de regir los 
destinos del Oeatro Unión Mercantil, 
de Oárdenas, durante el año actual, es 
la siguiente: 
Presidente: Lodo. Alberto Fonte y 
González. 
Vicepresidente: don Primitivo Pérez 
y Rodríguez. 
Tesorero: don Francisco Prieto y 
Sánchez. 
Vieetesorero: don Ramón Diez No-
riega. 
Secretario: doctor Alfredo González 
Renard. 
Vicesecretario: doctor Francisco Gu-
tiérrez y Fernández. 
Vocales efectivos: don Rafael Estra-
da, don Prudencio García, don José 
Alzóla, don Pedro Portilla, don Ber-
nardo Fernández, don Felipe Solía, 
don Laureano Gutiérrez, don Valerio 
Abasoa!, don Garlos Parquet. 
Vocales soplentee: don Pedro Gasas, 
don Pascaal Iglesias, don Oeledonio 
Martínez, don Ramón Alvarez Vega, 
don Pedro Hoz. 
PROCESADO. 
E l Juez de Instrncoióa de Remedios 
ha diotado auto de procesamiento con-
tra el señor don José O. Vidal Oaro, 
presidente del partido Unión Demo-
crática en Oamej nac í , exalcalde mu-
nicipal de ese pueblo y excandidato 
de la Coalición Masó para Represen-
tante. 
Se lo acusa de atentado á agentes 
de la autoridad. 
QUEJAS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha dispuesto que se instruya ex-
pediente en averiguación de las que-
jas que formula el preso de la cárcel 
de la Habana, Arturo Sampere Juan, 
contra empleados de dicho estableci-
miento panal. 
También se ha ordenado al jefe del 
presidio que informe detallamente, so-
bre nna queja de maltrato formulada 
por el penado J . W . Ley man, contra 
el brigada Oonsuegrs. 
PROYECTO APROBADO 
Ha sido aprobado el proyecto defi-
nitivo del tramo de carretera de Ma-
nagua á Batabanó, comprendido entre 
San Antonio de los Baños y Darán. 
L A ZAFRA 
E l día 8 entraron en Matanzas los 
siguientes sacos de azúcar de los inge-
nios que á continuación se expresan: 
Del Conchita 700 sacos. 
Del Santo Domingo. 600 " 
Del Majagua ó S. Gorzalo. 400 « 
Del Santa Rita de B a r ó . 4 0 0 « 
Del Central Luisa 320 « 
Del San Cayetano 300 " 
Del Central Rita 300 " 
D&lJioarita 200 í{ 
Del Flora 200 « 
E l total de sacos de azúcar da la za* 
fra actual entrados hasta dicho d ía en 
aquella plaza asciende á 42.198. 
RECAUDACION MUNICIPAL 
E l día 10 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
12.199-81. 
LOS BOMBEROS D E PINAR D E L RIO 
Mañana se efectuará la inauguración 
del cuartelillo de los entusiastas bom-
beros de Pinar del Río. 
E N SAN ANDRÉS 
De San Andrés escriben á £ a Ver-
dad, de Caibarién, que la cosecha de 
tabaoo por esos contornos marcha bas-
tante bien, aunque este año se ha pre-
sentado el bicho en mayor cantidad que 
de costumbre, y las plantaciones re-
quieren un cuidado excesivo y una 
limpieza escrupulosa. 
Para lograr la buena calidad en la 
rama, aquellos vegueros trabajan sin 
descanso y se provee que la coaecha 
será de poco rendimiento. 
Respecto á la zafra, aseguran al co-
lega que los hacendados ponen todos 
los medios á su alcance para activar 
las faenas, habiendo ya principiado á 
moler el ingenio San Pablo. 
H o T i i B i e i t o ffiarítino 
E L O L I V E T T B 
Eíta mañana fondeó en puerto proceden-
te da Cayo Hueso el vapor americano Olí 
vette con carga, correapondencia y 44 pa 
aajeros. 
E L O R Í R O N 
Con cargamento de carbón entró esta ma-
ñana en puerto procedente de Filadollia 
el vapor español Oriñon. 
E L C H A L M E T T B 
Para New Orleaos salió hoy el vapor 
americano Chalmetie. 
E L M I G U E L M. P I F I L L O S 
Este vapor espaóol salió hoy para el 
puerto de Matanzas. 
C A S A S D S 
Plata española , 
Calderilla , 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español 






El peso americano en 
plata española. . . . 
Habana, Enero 11 
C A M B I O . 
de 73 á 78i V. 
d e 7 o i á 7 7 V. 
de (i á 6̂  V. 
| de 9§ á 10 P 
i de 35 á 38i P. 
á Ü.üó plata, 
á 6.08 plata, 
á 5.32 plata, 
á 5.34 plata. 
^ de 1-38 á 1-38Í 7. 
da 1902. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L . 
Diario de la Marina. 
AL D1ARJO DE LA IUARINA. 
HABANA. 
E S T A D O ^ I N I B O S 
Servic io de í a P r e n s a Asociada 
De hoy 
Naeva York, Enero 11. 
E L S A N T I A G O 
Procsdente da Santiago ds Caba, ha 
legado 9l vapor S a n t i a g o . 
Nneva York, Enero 11. 
N U E V O A L I A D O 
La Directiva de la Lonja de Víveres 
de esta ciudad ha celebrado una junta 
en la cual tomó los eiguientes importan-
tes acuerdos: 
Manifertar al Congreso de Washington 
que dicha Corporación cree que aquel 
Cuerpo legislativo tiene el deber de adop-
tar inmediatamente cuantas medidas sean 
necesarias para mejorar la situación de 
Cuba. 
Y que se deben rebajar sin pérdida de 
iempo los derechos al azúcar. 
La Junta nombró una comisión que irá 
á Washington á defender ante el Comité 
de Medios y arbitrios, el criterio que 
sustenta la Corporación 7 que está con-
densado en los acuerdos que aoaba de to-, 
mar su Directiva. 
H A V B M E Y B E Y O X N A R D 
A l refutar los argumentes que aduce 
el Presidente de la Asociación de Fabri-
cantes de Azúcar de Eemolacha, en con-
tra de las concesiones arancelarias al azú-
car de Cuba, omitió Mr. Havemeyer ha-
cer constar que los elevados derechos i m -
puestes al azúoar extranjero, constituye 
una elevadísima prima que el gobierno 
ds los Estados Unidos concede á los fabri-
cantes indígenas, á costa del pueblo con-
sumidor. 
Washington, Enero 11. 
O A P A A M E E I O A N A 
Mr. Wilson, Secretario de Agricu'tura, 
declara que de los esperimentos llevados 
á efecto por ese Departamento, queda 
demostrado que se puede producir en los 
Estados Unidos toda la capa que necesi-
tan les fabricantes de tabacos y que la 
capa americana es tan fina y de tan bue-
na calidad como la que procede de Cuba 
ó de cualquier otro país-
Washington, Enero 11. 
LÜOIBN Y O U N G 
El Gobierno ha ordenado al Capitán 
Lucien Young, ez-capitán del Puerto de 
la Habana que sa presente á exámenes» 
para ser ascendido. 
Berlín, Enero 11. 
A L E M A N I A B I N G L A T E R R A 
En la última sesión del Eeiohstag el 
antisemita Sounemberg atacó violenta-
mente á Mr. Chamberlain y al ejército 
inglés; declaró que es un ejército com-
puesto de ladrones. E l Canciller Ven 
Buelcw contestando á esas aseveraciones 
habló agudamente contra el abuso de 
Mr. Chamberlain, y con calor defendió 
al ejército británice; dijo que sentía 
mucho el incidente qus po? tanto tiemp: 
ha inflamado la opinión pública en Ale-
mania é Inglaterra y espera que en lo 
sucesivo serán muy cordiales las rela-
ciones entre ambos países. 
Madrid, Enero 11. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
Sr. Sagasts, ha desmentido la noticia cir-
culada en París, de que es inminente una 
crisis ministerial. 
Nueva York, Enero 11. 
OPINION D E E S T R A D A P A L M A 
El Sr- Estrada Palma favereoe la re-
baja de un 50 por 100 sobra todos los pro-
duotos cubanos que entrenen los Estados 
Unidos, é ierual rebaja en el arancel que 
existió en Enero de 1891 para los produc-
ios americanos que entren en Cuba. 
mmm! \mm 
Por circalar fechada en esta el 31 del pa-
sadora nos participa que por haber llega-
do A su término, ha sido disutltala socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la deno-
minación de "Llambias, López y CpV'(S. 
en C.,) quedando la liquidación dá sus cré-
ditos actives, no habiéndolos pasivos, á 
cargo de los señores don Ignacio Llambias 
y d - n Antonio López, y que para continuar 
los negocios de la extinguida sociedad se 
ha constituido o n fecha 6 del actual una 
nueva bajo la razón de Llambias, Alvarez 
y Cp' (S. en C.,) de la que son socios geren-
tes los señores don Ignacio Llambias Piñón, 
don Saluatiano Alvarez Men ndez j don 
Eastbío Herrera B rcenaj comanditarios, 
don Joaquín Sánchez Kuiloba y don Anto 
nio López Quillemot, ó industrial, don Ce-
sáreo Saiz Areuas. 
Se nos participa en circular fechada en 
esUel 4 del corriente, que ha quedado di-
suelta la sociedad de "Pérez y Compañía" 
(S. en C,,) separándosa dé l a miemasuco 
manditario señor don Santiago Blanco, y 
que para continuar sus negocios se ha for-
mado, bajo la denominación de Pérez yC% 
una nueva que es adjudicataria y liquida 
doradelos créaitos activos y pasivos dé la 
estíoguida, y de la cual aon gerentes los 
Sres, D. Victoriano Pérez García y D. An 
tonio Fernández Snarez. 
E N L O S H O T E L E S " 
H O T E L " I N G L A T B K R A " i 
Día 10. V 




.Enírados.—Hasta las once de la mañana-
Sres. D. Eiward J. O'Reilly, John J. 
Walsctk 
Día 11. 
Salida. — Sres. D. Fernando Díaz de 
Mendoza, María Guerrero y varios indivi-
duos de su Compañía. 
H O T E L " T B l i B G r R A F O ' * 
Día 10. 
Entrados.— Después de las once da la 
mañana: 
Sr. D. Juan Díaz. 
Día 11. 
Entrados.—Eaeta las once de !a mañanaj 
Sr. D. Pedro Díaz, de Artemisa. 
Día 10. 
Salidas. ~Ko hubo. 
H O T E L " P A S A J E " 
Did 10: 
Entradas—Después de las once de la 
manan. 
Sres. D. Enrique Fjgueroa, <?e Colónj ' 
^a"y Wilber y señora, de Nueva York; N."' J 
b. Pullmer, de Cienfuegos: A, Baldwin, da I 
Nueva York; C. G. Stadev, de Nueva Yorls. i 
Dia 11: 
Entrados. —Ernta, las once de la mañana, * 
Sres. D, P. J. O'Comer y sirviente; J. O. \. 
Jiménez, señora y 2 niños, ie Nueva Yorkj 1 
Philip Fouseca, de Filadelfia; John Hart y ! 
señora, Srta. Katharine Hart, M. Ranchn- ' 
buik y señora, W. Halman, de Saint P^al. 
Dia 11: 
Salidos.-Svea. D. G. E Saeger, ChasM. 
Kalery Son, H. Garncs, Dr. S, Puscy, 
Joaquín Pizarro, José García Ríos y fami-
lia, J. W. Lee ¡y wife, Otto Frankfort, 
Francisco Peinado y familia, J. R. Bou-
llard, Samuel Folm, J. J. Engel, Luis Mo 
Langhli: J. B. Hockaday, Pev. Willíam 
Fauher, Rev. Sherman Bunevs, C. Myeré, , 
Misa Lilla Allon, Miss Pearl Alvarez, F, 
Singer, Miss Rose T. Perx, Miss Sybvl Be-
thel, Mr. Geo W, Alien. 
H O T E L " M A S C Q T T E " 
Dia 10: 
Entrados.—Sr. D. Enrique Albert. 
Fia 10: 
Salidos.—ST. D. H. C. Miller. 
N A C I M I E N T O S * 
DISTBITO NORTE: 
4 hembras blancas legítimas. 
1 hembra negra legítima. 
4 varones blancos legítimos 
1 varón mestizo natural. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
.1 hembra negra natural. 
1 varón blanco legitimo. 
DISTRITO OESTK: 
4 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUB: 
Jaime Saturnino Gras y Valdéa, con Inés 
María García y Grave de Peralta. Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SUR: 
Lina Díaz, 19 años, mestiza, Matanzas. 
anjaOS. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Manuel González y Longo, 66 años, 
blanco, Oviedo, Quintado Covadonga. En-
teritis crónica 
Emeteria Hernández, 10 años, negra. 
Habana, Jesús Peregrino 45. Bronqnitis 
guda. 
Federico Poey. 67 años, blanco. Habana, 
Santos Suárez 63. Tuberculosis pulmonar. 
H E S X 7 M E N 




E l Sr. Preaidecte de esta Centro, en cumplimien-
to de acuerdo tomado por la Junta Direotiva del 
mUrao, ha dispuesto ee anuncie al público por este 
medio, que el domingo 26 del actual, á la una de 1» 
tarde y en el si'dn principal de o»ta Soxiedal, ten-
drá tlealo una subasta púbíioa parala construBoión 
de doepabe.lonescon destino á enfermos en la man-
«ana 15 de los terrenos comspoadientea al barrio 
de Concha en J t s ó i del Monto, 6 aeaia qae se ha-
lla a¡ fo. do de la Casa de Salud ' L i Benéfiaa", 
cujas obras se realizarán con sujeción á los pliegoa 
de oondiolones faculutiyas y económicas, Memo-
ria, planos y demás dooumontos que constitn/ea el 
expediente general instruido para la ejecución de 
"as mismas, el cual se ha.la en esta íá ácroUíía 6 
disposición de <?do8 equellws lioitadores qu» í's-eea 
examinarlo, 
LasuWita se Uev&ri á cabo observándose para 
ello las formalidades que se estatuyen en el pliego 
especial de coadiciones para dicho aoto,que la Jun-
ta Directiva dé este Centro aprobó oportunamente, 
el cual te halla también en esta Secretaria á dispo-
sición de loa sefiores que qsiaran examinarlos y 
que dessando hacer proposiciones neoealten ente-
rares de los requisitos que para ello deben Uenai 
previamente. 
Lo que se hace público pjra general conooiialen-
to y demás efdotos. 
Habana 11 de enero d*'" 9 2 - E l Secretario. E I -
cardo Rodríguez. 
01 6 l a - l l 13d-I2EQ 
ANUNCIOS 
i ^ L J E R E Z A N O 
de Fraaciscd C. Laincí . 
Yo ya no me anuncio porque todo el mundo sabe 
qne por 40 centavos doy aimnerso, comida 6 cena. 
También saben qne 
J U E V E S T D O M I N G O S 
hay B A C A L A O A L A V I Z C A I N A y «hllindron 
de carnero. 
Qae tengo Chacolí de Báquioy que á todo el-quo 
hace dos pesos de gasto en el lunch teleT«ffa>a 
una >«otel a Ricj» clarete alambrado. 
{¡3?" Se hacen caracoles de encargo. 
Botellas d» Jeres seco 6 dul ce desde 55 ots. 
Ga r^fon Bioja Clarete & 5 pesos. 
í y a e admiten abonos desie $18. Hay tickets 
co- iMscuento del i5p § 
Especialidad en sopas para viejas. 
Prado 102, Teléfono 556. 
13a-1 En 
CALLE P . K9 16 SE DESEA UNA C O C I N E R A 
259 2a-lÓ 24-11 
Haeooatgo da matar el OOMBJSN 
- casas, pianot, muebles, o&rruajw, 
donde quiera que sea, gferanHíando la operaclfo, 40 
añoiáepracUoa.Eeolbe aviso ea la Aáministraoióa 
ds « t e periódico ? para mi» prontitud en mi «asa. 
^J7.0^*-01 0EBR0! CALLE DS SA^TO 
TOMAS N. 7, BSQDliSA A TDI.IPA2í:-KRfael 
Pórsí. Jé? 15d-7 15a-7 lia 
D I A R I O D E T A M A H Í X A áe 1902, 4* 
ENTRE PAGINAS 
tJna hoja de 
m i Almanaque 
E N E R O 
1 1 
CIMAEOSA. 
Nápoles faé la cana 
de Domingo Oimarosa, 
Sábado. | auo de los compositores 
masioales qae mzyor ce-
lebridad han alcanzado 
en Europa. 
A on organista del convento de fran-
ciscanos, qae lo acogió al quedar hoér-
íano de padre, debe esa celebridad, 
pues viendo sus felices disposiciones 
para la música, comenzó á iniciarlo en 
los secretos del arte, y después lo hizo 
tntrar en el Conservatorio de Loreto, 
Sel qne ñ*Hé al cumplir los diez y nne-
^e años. 
Comenzó á escribir entonces müsica 
tierna é inspirada, que en todas partes 
era acogida con aplauso. Y á los vein-
ticinco aüos su nombre era pronuncia-
do con respeto y admiración en las pri-
meras capitales de Europa, y con 
aplauso se cantaban sus obras en Ita-
lia. Llamado á Boma, fué muy agasa-
jado por Oíitalina y su corte, compi-
tiendo en popularidad con Pasiello, á 
quien á la sazón dispensaba sus favo-
res la célebre Czarina. Fero aquel cli-
ma quebrantó su salud, y como mu-
chos príncipes de Alemania quisieron 
que honrase sus teatros con sus her-
mosas oreaciones, foé á Viena, y allí 
escribió sn obra maestra. E l mairimo-
niosecreto, que obtuvo on éxito extraor-
dinario y á cuyo estreno asistió el em-
perador Leopoldo. Cuenta uno de sus 
biógrafos que fué tal el triunfo del 
maestro napolitano con esa obre, que á 
sustancias <ÍP la familia real, á su ter-
minación, y después de nn banquete 
con qne fueron obsequiados el autor y 
los artistas volvió á cantarse sin que 
BUS afortunados intérpretes mostrasen 
cansancio alguno. 
Vuelto á so patria, en Nápoles es-
cribió otras partituras, entre las qae 
se cuenta Las asUieias femeninas, qne 
en concepto de la crítica, supera en 
mérito & E l matrimonio seereto. 
Cuando entraron los franceses en 
Nápoles desempeSaba CimaroRa el car-
go de maestro de capilla de Fernando 
I V : pero obligado por los invasores, 
según unos; alentado por sus ideas li-
berales, en sentir de otros, compuso 
nn himno republicano, que al variar 
las circunstancias, dló ocasión á que le 
llevasen á la cárcel^ de la que salió a!-' 
gún tiempo después, retirándose á Ve-
necia, donde no se sabe si por enfer-
Hnedad contraids en la prisión 6 enve-
nenado por orden de Catalina de R u -
sia, falleció ei 11 de Enero de 1801, á 
los cuarenta y 8 ie t« R ños de edad, ( ü a 
Ma naddo el 1? de Diciembre de 
m i ) . 
E l iiaetre músico, que reoorrró todos 
los toncsde la composición lírica, des-
collé principalmente en la ópera bufa. 
Bus partituras sa distinguen por la 
fantasía, la novedad, la pureza y la 
gracia del canto, á coyas cualidades 
úcese el conocimiento de la escena, el 
de los effctcs dramáticos y el de la 
¿rmoíiía. Hasta hace algunos años se 
representaron sus obras en los prinoi-
pales teatros de Europa, Veinticinco 
óperas compuso^ scrnrendiéndole la 
muerte cuando escribía Artemisa de 
Ventoia. 
lOaso singolar! En las exeqniíisqae 
por su alma celebraron los músicos 
de Roma, rantóse oca misado Réquiem 
qne el mismo Gimarcsa había com-
puesto en 8n jiiventud para los fune-




M A H T I 
T e r e s a 3 I a r i a n i . 
Cuando, con la miel en los labios, 
trae la brübnte temporada teatral de 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza, soñábamos con el descanso 
tras la hermosa jornada qne hemos re-
corrido por el campo del arte, deleitán-
dose el espíritu con los primorea y de-
licadezas del teatro español, así el tea-
tro antiguo de Lope y Tirso, de More-
te y Oalderóo, como el teatro moderno 
de Ta mayo y Bchegaray, de Serra y 
Pérez Galdós, de Goimerá y Feiió y 
Oodina, he aquí que una nueva tem-
porada viene á arrastrarnos y á sa-
cudir nuestros nervios con el teatio 
francés interpretado en lengua italia-
na. Quedábamos deslumbrados con los 
fulgores del genio de María Guerrero; 
y Teresa Mariani viene á decirnos: 
— E n el cielo del arte hay amplitud 
para que brillen muchas estrellas. 
Y es verdad. Negarlo sería temeri-
F O Í X E T I N 88 
NOVELA POLACA 
POK 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C 2 
(Ftta Dovela, publicada por l« caea editorial 
Wsocci, se vende eu ¡a "Modeioa Poe.-it,." Obl»po 
úmero litó.) 
(CONTINÚA) 
—For de pronto puede realizar mu-
chas cosas buenas, —observó Volo-
dioveki. 
E n verdad el ejército tenía necesi-
dad de un caudillo, aún cuando éste 
fuese Zagloba, porque desde el día de 
la elección reinaban en el campamento 
el orden y la disciplina. Oskyesao, que 
entendía en materia -de fortiñeaeión, 
dirigía los trabajos de atrincheramien-
to. BD pocos días se levantaron fuer-
tes trincheras, al igual que en Zbaraj, 
ya que los lados y el extremo posterior 
del campamento se hallaban defendi-
dos por loa estanqnes. L a vista de esas 
obras animó á los eoldadopj pero lo que 
máa lea confortaba era el ver llegar 
diariamente á sn campo víveres en 
convoyes escoltados por fuertes desta-
camentos, Zagloba se mostraba satis-
fecho y tranquilo, pero en en interior 
pensaba con cierta desazón en la veni-
da de Eadzivill. Acudieron á su me-
moria todos los triunfos bélicos de 
aquel hombre coya figura alcanzó en 
dad, y no hemos de incidir en ella. Te-
resa Mariani es también una estrella 
que deleita, qne admira, que deslum-
bre; y deleita, admira, deslumhra más, 
cuanto más débil es la luz de los saté-
lites que la rodean. 
Su talento, su genio, sn brillante es-
cuela se ha puesto de manifiesto ano-
che. Lo que es de sentir es la inopor-
tunidad del medio ambiennte en que 
ha aparecido, de la obra ea que se ha 
presentado. Después del teatro del ro-
manticismo , del teatro caballeresco, 
del teatro del discreteo y del teatro 
también de las grandes concepciones 
y de les problemas pavorosos qne he. 
mos admirado, ha venido el teatro del 
naturalismo, de la verdad desnuda, 
que si es bello en cuanto encarna la 
realidad, tal como es en la vida, es pe-
queño en cuanto no se encubre con el 
manto dorado de la poesía en la acción. 
La Zaza, de Bortón y Simón, produ-
ce en el espectador, después de los 
idealismos de nuestro viejo teatro, algo 
así como el desencanto y la repulsión 
que una novela de Zola después de ha-
ber l e í d o á Lamartine ó Chateau-
briand. 
No negaremos que, como obra tea-
tral. Zaza no sea una comedia escrita 
con pleno dominio de la escena, y cu-
yos caracteres, sobre todo los de la pro-
tagonista y Cascard, son copias artís-
ticas de la realidadj que es dramático 
el conflicto psicológico qiie se plantea 
en el corazón de la pobre muchacha, 
que tras ana vida de corrupción, ama, 
y sueña en la eternidad del amor hon-
rado; pero para desarrollar esa tesis y 
llegar al horrible desenlace, hay que 
demostrar las cosas tan á lo vivo, qne 
cnanto con más verdad se realice el 
proceso, más desaliento causa ea el co-
razón y más ha da apartar la vista de 
ella quien busca en la escena satisfac-
ción al espíritu y no desencanto al al-
ma. 
Y no digamos más de la obra. Ha-
blemos de sos intérpretes, ó más bien, 
de la genial artista que en el desem-
peño de su protagonista se ha revelado 
á inmensa altura, digna del alto re-
nombre de que viene precedida y que 
ha conquistado ea los pueblos más cul 
tos de Europa y América. De ella han 
sido los honores de la representación, 
de ella el triunfo. E l naturalismo, la 
verdad, como lo requiere el personaje 
que interpretaba, responde á so escue-
la artística, á esa nueva escuela italia-
na en que el realismo se ha impuesto, 
marcando una nneva etapa en el cam-
po del arte. Actriz de genio natural, 
de una verdad pasmosa, se cuida de 
todos los detalles, y orf con arranques 
enérgicos, ora con matices suaves, en 
que predominan la ciencia y el arte, 
subyuga, conmueve, convence, hacien-
do ea todo gala y derroche de su per-
sonalidad artística Con sn privilegia-
do ingenio, domina y vence los defec-
tos de la nueva escuela, é imprime á 
las escenas y á sn dicción y mímica, 
tanta dulzura, tan grande delicadeza, 
que el espectador, fascinada, se rinde 
á su imperio y la aplaude con deliran 
te frenesí. 
Grande en toda la obra, y como gran 
de, verdadera, real, estuvo sublime en 
el tercer acto, qne k s autores de Zaza 
han bordado coa matices de idealismo, 
sin duda para que resalte mayor el 
contraste con los dos que le anteceden 
y los doa que le siguen. 
Al finalizar e! cuarto acto, la artis-
ta, llamada á la escena con entusiamo 
en todos, recibió un espléndido cesto 
de flores, del que desprendió una rosa, 
saludando coa ella á una dama que 
ocupaba un palco de proscenio. Vol-
viéronse ea tal direceióa todas las mi-
radas, y ee fijaroa ea María Guerrero. 
De la insigne actriz española era aquel 
obsequio. Las dos hermanas ea el ar-
te, que por distintas sendas persiguen 
la misma finalidad en el trabajo, lo 
verdadero y lo bello, cambiaron un 
cariñoso saludo, como se saludan las 
estrellas, como se saludan los ángeles 
en^l cielo. 
Repitamos con Carapoamor, para 
concluir, lo qne dice el personaje de 
uno de sus más hermosos poemas: 
—Primera representación, primer 
triunfo. 
Y hasta esta noche, ea Fedorji, 
A X . B I B U 
E l B a t e o 
Era aatural qne Chueca, al tener 
entre sus manos una obra como E l 
Bateo, 6 sea el bautizo, hiciera gala de 
sn inspiración para adornar el libro 
con números musicales tan briilaates, 
chispeantes y finos, como los que ano-
che aplaudió é hizo repetir entusias 
mado el público selecto que llenaba 
completamente el teatro de Álbisu. 
E l Bateo es una obra esencialmente 
madrileña, inspirada ea interesantes 
detalles de la vida del pueblo bajo de 
la villa del Oso y el Madroño, escru-
pulosamente observada y retratada 
coa fidelidad por los señores Faso y 
Domínguez, que soa loa autores de la 
obra estrenada ayer coa éxito tan ex 
traordiaario como franco. 
E n E l Bateo no pasa nada de par-
ticular; es decir, pasa lo que pasa á 
diario ea la vida real: Nieves y Lolo, 
que se quieren y se vea reproducidos 
ea aa aiño, que ao sale á esoeaa; Visi-
ta, ex-amaate del padre de la criatura, 
y que despechada, trata de evitar el 
recoaocimieato natural del rorro; Pam-
plinas, herido de amor por Nieves, que 
se atribuye la paternidad del neóji'o 
para estorbar el bateo; Wamba, padri 
no, anarquista, diaamitista, petrolero, 
que preteade bautizar al niño poníéa-
dole gorro frigio, y á republicana dis-
tancia de la iglesia; Valeriana, suegra 
de agallas, poder y libras, madre de 
Nieves, y Virginio, lipenii enamorado 
de Visita, y víctima expiatoria de áge-
nos delitos Cuando Visita dice á 
Lolo que el aiño ao es sayo, Lolo va-
oila, duda; paróse muerde la lengua y 
ee echa pa atrás convencido por el pa-
drino; mas cuando en la sacristía se 
declara padre, y aparece Pamplinas, 
melodramáticamente, gritando: «'mea-
tira; iCaballerosI;" ármase allí Ha 
de Saa Quintín" conviértese, aqt^llo 
en "casa de tócame Roque;" "allí faé 
Troya", y se suspende el bateo, mien-
tras Lolo y Pamplinas vaa á matarte, 
á hacerse picadillo, á comerse mútaa-
mente. 
Antes del crance fuerte. Pamplinas 
declara que en casa de Nieves entra 
todas las noches un caballero á las dos 
en punto de la mañana, según asegura 
Vi8itft;ósta dice, que habla por boca del 





punto negro: dir ígease á donde es 
los convidados bailando la Oaro 
y allí se aclara que el oaballe-
nocturno ea. el padriao, anar-
quista, diaamitista y petrolero, que 
efectivameate va todas las aoohes á 
visitar ¿á quióa? A la madre de 
lT &ves, á l a suegra natural de Lolo, á 
abuela del aiño para quien se pre-
paraba el bateo.... qne por fia no se 
verifica. Neoesitábase una víctima; allí 
está Virginio: dale el anarquista ua 
puntapié , y dice: "sigan las firmas"..,. 
todos los circuastsatea ponen el ex-
tremo del remo ea el posternum del gó-
tico Virgini tol 
La música es.excelsot^: toda la ale-
gría, toda la picaresca gracia madrí 
en mente proporciones monstruosas, y 
se dijo: 
—¡Oh! jquién se atrevería á medirse 
coa ese dragón? Yo afirmé que me 
hallaba dispuesto á combatirle, ¿pero 
él me tragará de on solo bocado? 
Y en su fuero interno juró ao pre-
sentar batalla á Radzivill. 
- Se nos viene encima na asedio que 
puede durar aigúa tiempo. Después 
se podrán entablar negociaoionea y en 
tre tanto vendrá Sapyeha. 
Para el caso que éste ao viniera, Za-
globa determinó eeonchar los consejos 
de Joan, porque recordaba que el prín 
cipe Jeremías apreciaba mucho á este 
oficial y sos dotes militares. 
—Tú, Miguel,—dijo Zagloba á Vo 
lodiovski,—has nacido especialmente 
para el ataque y puedes salir á opera-
ciones con un fuerte destacamento, por 
que sabes caer sobre el enemigo como 
lobo sobre ua rebaño de ovejas; pero 
no puedes gobernar el ejército ente 
r o . . . . Juaa sirve admirablemente pa 
ra comandante; y si yo muero él es el 
único qne puede ocupar mi puesto. 
Entre tanto llegaban noticias coa 
tradictorias. ^nte todo se dijo que 
Radzivill marchaba á través de la Prn 
sia electoral; después que habiendo 
derrotado á las tropas de Hovaneki se 
había apoderado de Grodno; otros sos 
tenían que nc ya el príncipe Juan, sino 
el mismo Sapyeha ayudado por Miguel 
Radzivill había destrozado a Hovars 
kie Alguaoe destacamentos enviados 
leña, toda la travesura artística del 
autor d« L a Oran Vía se manifiesta 
ea E l Bateo; música alegre, ligera, re-
tozoaa, fresca y original; todos los 
guiños, timos, muecas y graaujerías 
de la golfería' de Madrid tienen sus 
frasee musicales ea E l Bateo; siénten-
se sia bailarlos los eaoaatos latimos de 
el agarrao; las petioiaaes desagerás del 
chu'o y las aegativas instantáneas de 
la chula esolava de los quereres 
Oyendo la inspirada música de E l 
Bateo se adiviaaa las deolaracioaes 
bruscas, las calabazas enérgicas, los 
celos que eaaegreoea las coaoieaoias y 
los achares que aaiquilaa ei a lma! . . .» 
Y tambiéa se sieaten, se vea, se 
palpan los eatusiasmos de aaa oíase 
que se ríe de todo, que aa alegra por 
todo y que se divierte por todo: por la 
alegría para celebrarla y por la triste-
za para ahogaría ea viuo, y olvidarla 
entre los mareos clásicos da el agarrao, 
baile caieooioso, madri leño neto y 
español de la buena cepa del pueblo 
bajo. 
* 
No sabemos si til público aplaudió 
más el libro ó la partitura; lo que sí 
podemos decir es que se pasó la noche 
aplaudiendo. Se hizo repetir el tango 
coreado del anarquista, número origi-
oalísimo, las sevillanas oon que comien-
za la obra, bailadas coa alegría por 
las señori tas Boaoris y Daniel, el dúo 
de amor que Esperanza Pastor y Du-
val hicieron y cantaron magistralmen-
te, el coro de organilleros, pieza de 
imponderable frescura y modelo de 
iuspiracióu, y la gaveta final, bailable 
ñao, de elegante corte é irreprochable 
factura. 
Abuadau ea ia obra los chistes de 
buena ley—oro molido—espontáneos, 
originales, nvevon-, sin qne la brocha 
gorda del rojo subido asoma ni por un 
momento en tantas y taa cómicas si-
tuaciones. 
La orquesta, dirigida por Modes-
to J c ü á a msgistralmente, obedeció á 
la impecable batuta del maestro de los 
éxitos, y contr ibuyó con todas aas fuer-
zas, que son muohas y decisivas, ai 
gran resultado de El Bateo. 
Y haciendo justicia por entero, tene-
moe que ooneignar nuestro aplauso á 
Miguel Villarreal, no solo como actor, 
sino corntudirector literario, que escla-
viza saa ratereaes á la verdad escéni-
ca y viste las obraa oon aquella pro-
piedad esorupuloaa que hace al aspeo 
tador peroatarae de que no ee ha olvi-
dado ai ua solo detalle. 
Distiaguióroase ea la represeata-
oióa: Esperanza Pastor easu difloil ó 
ingrato papel de traidora de ias V i s -
tillas, y Lola López ea el suyo inquie. 
to y embolado; Btelvina Rodríguez se 
distingue y sobresale siempre; Villa-
rreal y Duval admirables intérpretan-
do el anarquista bruto y el aiño góti-
co; Juaa Pastor hizo un Pamplinas, 
pampliaoao y coa todca loa desplaates 
que el caso requería; ayer sacó ua es-
bozo de bigote de esos que tiraa pa 
atrás; Garrido discreto como siempre 
y como siempre viviendo el tipo que re-
presenta. 
Fué muy aplaudida uaa deooraoióa 
del pintor señor Cañellas, que retrata 
fielmente una sacristía en la cual ofi-
ciaba como Sacristán Mayor, el ar-
chisimpátioo, archidisoreto y archi-
pánpaao Maaolito Area. 
Saurf, el cooiaero y el moaagaillo 
cumplieron: Bara, proouraado Uegaral 
metro.. . . alza para arriba! 
Concha Martíaez, la juaoal y j a -
Oiraadosa, dirigió el coro de organille-
ros, que coa ella loformabaa: Cármea 
Duato, Esperauza García, Amada Mo-
rales; Celia Boaoris, Srta. Mallabia, 
Caridad García y la señorita Daniel. 
Todas estavieroa requetreoheras. Los 
coros cumplieron como Dioa manda. 
Resumen: ua estreno, aa exitazo, y 
uaa obra que mordió ea el cartel para 
lo que resta de año. 
A p a í s e s desconoc idos . 
Las obraa de maquinaria eacéoloa y 
de gran espectáculo, y sobre todo las 
que representan aventaras de viajes 
coa sucesos maravillosos, soa ea todo 
tiempo las que más atraea al público. 
L a que estrenaron anoche en Pay-
ret es de esta clase y á la verdad que 
bien merece el éxito que obtuvo, con 
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En todo el mes de Enero éste popular Establecimiento realiza á 
precios muy reducidos todas sus existencias, para pasar balance anual y 
dar cabida á las muchas y nuevas mercancías que están próximas á lle-
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á reooaooer el terreno traiaa nuevas 
increíbles asegurando qne un cuerpo 
de soldados de Zolotarenko (próxima-
mente diez mil) se hallaban ea Volko-
viek y ameaazabaa la ciudad. Las 
aldeas de las cercanías habían sido 
pasto de las llamas. 
A l dia siguieate llegaroa alguaos 
fugitivos que coafirmaroa la aotiolai 
aseguraado que los habitaates de la 
ciudad habíaa eaviado measajeros á 
Hovaaski y á Zolotareako rogáadole 
respetase la ciudad, y obtuvieroa de 
Hovaaski la respaesta de que la baa-
da obraba por coeata propia y no te-
nía nada que ver oon su ejército. Zo-
lotareako aconsejó á los habitaates 
pagasen sa resoate; pero estos ao po-
dían ofrecer nada por haber perdido 
todos eos bienes en el reciente iaoea-
dio y coa ocasión de-repetidos sa-
queos. 
Suplicaron al comaadaate ea aom-
bre de Dios corriese á libertar á sas 
coaciudadaoos, mientras negociaban 
el rescate de la ciudad, porque luego 
ya no sería tiempo. Zagloba cogió mil 
quinientos hombres, eatre ellos los de 
Lauda, y llamando á Volodioveki le 
dijo: 
—Ahora, Miguel, podrás demostrar 
lo que vales. Ve á Volkovyek y des-
truye á los miserables que amenazan á 
una ciadad iadefeasa. Esta expsdicióa 
ao es cosa aueva para tí. Oreo qne la 
aceptarás como aaa merced señalada. 
He de permaaeoer ea el campo prime-
ramente por la responsabilidad que 
pesa sobre mí, y luego porque ao coa-
vieae á mi dignidad emprender la gue-
rra contra aaa partida de malhecho-
res. Deja que veaga Radzivill, y ea-
toncas, ea campal batalla, veremos 
quién vale más si el geaeral ó yo. 
Volodiovíki partió de buea grado, 
porque estaba cansado de la vida del 
campamento y aahelaba gaerrear. Los 
eacuadroaes elegidos le siguieroa coa 
gusto, después que el comaadaate les 
hubo bendecido con la señal déla cruz. 
Se acordaba de otros comandantes que 
habíaa hecho lo propio cuaado las tro-
pas partían para el combate, y gusta-
ba de hacerlo todo coa la mayor solem-
nidad posible, ya qae así realzaba en 
prestigio á los ojos de los soldados. 
Apenas habieroa desaparecido los 
escaadroaes ea lontananza, Zagloba 
se mostró inquieto respecto á los qae 
habíaa partido. 
—Juaa,—dijo,—me parece indispen-
sable que enviemos otro destacamento 
en ayuda de Volodioveki, 
—Pierde cuidado,—respondió Sohe-
tuoki.—Para nuestro Tolodiovaki se-
mejantes expediciones soa como na 
paseo militar. ¡Santo Dios! si no había 
hecho otra cosa en su vida. 
—üieríísimo; ¿y si le atacase el ene-
raigo con fuerzas eaperiorea! Neo Hercu-
les contra pluses. 
—Descansad tranquilo, padre,—re-
puso Juan.—Migael ya asba lo que se 
hace. 
E s una obra espléndida por sas d^ 
ooraciones y su riqueza de detalles. 
Auaque se desarrolla ea ua acto con 
ooho cuadros, tiene material para 
actos y dura cerca de dos horas. 
Eatre las bellezas y traaefomacio. 
aes que presenta, ea de aotar ua viajo 
ea aa vapor trasatláatico, la vista de 
ana avenida de Nueva York oon fre-
cuentes pasos de tranvías eléctricos, 
una selva virgen de Oaliforaia con ár-
boles gigantescos, ea oayas ramas es-
táa posadas como una doceaa de ca-
catúas y guacamayos al aatural, es de* 
cir, vivos, que chillaa y aleteaa eatra 
el follaje; y al fin, el último cnadro ofre-
ce uaa grandiosa cascada tambiéa aa-
tural, que despeña raudales de a^p-
real y efectiva. 
De la música hay que decir, qne tie-
ne, entre otras cosas, nn core de oooo(~ 
tes muy atractivo y muy sugestivo, 
caatado por las mejores y más bellas 
tiples de Payret. L a Fuertes coa nn 
traje elegaatísimo, la Rosario taa her-
mosa y viva, la Goazáiez iateresaate 
y diviaa, la Berenguer y la Díaz muy 
guapas y la Heraánde? heoh» " r^-
zo de mar. 
E l coro qae caataroa hubo de repe-
tirse; y se compreade, porque además 
de ser muy agradables las artistas, se 
comían al público á guiños, y haeiéo-
dole aaas monerías que aún conservan 
estereotipadas ea el cora^óa más da 
cuatro espectadores impresionables. 
Tambiéa gustó el dúo de camareras, 
cantado por la Rosario y la Berenguer, 
y fué repetido. Qiieü estuvo oomo 
siempre, á la altura de sí mismo, que 
ao es baja por cierto,, Escribá hizo ua 
negrito muy gracioso. Peralta, Heras 
y Galeno, acertados, y la Biefi cas ía 
Carolina en su puesto. 
También fué aplaudido y repetido el 
coro de policías, y sobre todo el áriar 
coro y baile de húagaras, doade ^ 
González obtuvo ua buea triunfo. 
E l periódico de Medioiaa TAe Lancet 
ha eacoatrado ua remedio o/mtzs ,a» 
dispepsia: el matrimonio. 
Y se fuada ea lo siguiente: "¿Ea qué 
clase de geate abuadaa las dispepsias? 
Ba la de loe célibes? Loe solteros oo-
mea solos, y comiendo solos leea co-
miendo, lo cual es malo para la diges-
tión, y leea después de haber comido, 
lo que todavía es peor. Así, pues, lo 
mejor es casarse. E l remedio es herói-
oo; pero existe otro más seacillo: ^ 
leer mieatras se come." 
A esto replica la "Revista de la 
Asooiacióa médico-farmacéutica" lo 
siguiente: 
"A pesar de la opinión de The Lan-
est, la dispepsia conyugal no es menos 
oamaa que la dispepsia de ios ^í*f-
ros." 
Tiene razón la Revista. Esta enfer-
medad no reconoce clases ai estados, 
lo cual puede iacliaar el ánimo á creer 
qne las causas generales de la dispep-
sia soa de mucho máa peso que la fu-
tileza de leer mientras se come. 
Conozco el caso de un escritor^ 
qae desde hace treiata años come le-
yendo y lee después de oooier, pudien-
do decir que soa las únicas horAS d* 
qae dispone para la lectura, y no obs-
taate desde hace doce años no sabe 
qae son dispepsias. 
E a 1888 tavo uaa may pertinaz ooe 
le duró largos meses, y se la caré «^a 
esta recets: 
Oomer poco, y sólo sustancias fán?> 
mente digeribles. Distribuir Ja comida 
ea caatro ó ciaco etapas al día, de ma-
nera que el estómago tenga cada vez 
poco que digerir, y no se le oargne ^« 
trabajo. 
No hartarse nanea. No complicar 
las comidas. Oomer a horas fijas, y no 
variar mucho los platos. E l mejor ejem-
plo de comida higiénica lo dáa los ani-
males, que siempre comea lo mism". 
Ellos ao padecen del estómago. 
Mi oliente ao bebe más que agua; 
pero al que tome vino ea la mesa debe 
usarlo siempre de una sola clase y de 
buena calidad, sin mezclas ai faataste^ 
de licores y aguas miaerales, etc. 
Gracias á este régimea de vida, ao 
ha vaelto mi clieote á padecer del es-
tómago, y coaserva ua apetito regular. 
E a resumen: las dispepsias provie-
nen de comer demasiado, y del des-
arreglo y complicación de las oom1^0". 
D E . PANaLOSS. 
S A L O N D E C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
D E L DOCTOR A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo 
leetia, n! abandono en el farábe^p 
GARANTIZADO 
Zigloba se traaqailizó. 
Pasaraa tres días- Ooatinuameate 
se recibían víveres y venían en tropel 
los voluntarios; pero Miguel no daba 
señales de vida. 
E l temor de Zagloba aumentó, y á 
despecho de lasobservaoioDes de Juan 
respecto á la vuelta de Volodioveki, 
que no podía haber terminado sa la-
bor, el comaadaate eavió aa centenar 
de caballos de lakulo Kmita para que 
procurase averiguar lo ocurrido. 
E l destacameato partió; y laego 
traascurrieroa dos días sia que llegase 
al campamento noticia alguna, 
E a la aoohe del séptimo día, noche 
obscara á causa de la densa niebla, 
los servidores enviados en busca de 
víveres á Brovovuiki, volvieron al ga-
lope anunciando que se acercaba no 
fuerte cuerpo de ejército. 
—¡Es Miguell—exclamó Zigloba lo-
co de alegría. 
Los servidores coatradijeroa la opi-
aióa del comaadaate. Las tropas que 
veaían desplegabaa baadera extran-
jera y eraa más numerosas que la par-
tida de Volodiovski. 
—Tomaré veíate hombres ó iré á ver 
lo que ocurre,—exclamó el coronel 
Lipnitski. Y se marchó. 
Pasó uaa hora y luego otra; por úl-
timo, comprobóse que se trataba, no 
ya de ua destacameato, sino de un 
cuerpo de ejército, 
Y ao se sapo oémo, pero el hecho 
fué qae oyó gritar sn el oampameato: 
Passo del Prado numere 1S 
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—¡Viene Radzivill! 
Estas voces pusieron en movimiento 
y agitaron el campo entero; los solda-
dos se lanzaron á los baluartes. E a al-
gunos rostros se pintaba el terror; los 
soldados ao guardabaa el ordea debido 
y sólo la infantería de Oákyerko co-
rrió áoouparsa sitio; entre los volun-
tarios reinaba ia naa^or confusión y un 
gran pánico. 
Losooroaeles trataron de restable-
cer el order; y como quiera que todos, 
excepto los voluatarios, eraa vetera-
nos curtidos ea las lides y acostumbra-
dos á una severa disciplina, formaron 
en las filas esperando ios acontecí-
mieatos. 
A l oir el grito de |Radzivill vienel 
Zagloba se mostró confuso, y desde un 
priacipio trató de no dar crédito á sus 
oidoe. 
—¿Qué le había ocurrido á Voló-
vdiovski? ¿Se habrá dejado eavolver 
de modo que ai oao sólo de sus solda-
dos pueda volver con el avise? Y el 
aegoado destacameato? ¿Y Lipaitski? 
¡Imposible que hayaa muerto todos! 
Y al decir esto Zagloba fruacía las 
cejas coa el gesto de aa hombre asal-
tado por terrible preseatimíento. 
Eatre taato, de todos los puatos del 
oampameato surgían voces, cada vez 
más numerosas, que gritaban. 
—¡Radzivill! ¡Radzivill! 
Zagloba cesó de dudar. Dirigiese 
inmediatamente á los cuarteles de 
Juaa gritaado: 
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NOTAS HABANERAS 
L A M A R F Á N I 
Muy epoogida la cooonrrenoia ano-
che en el debot de la Mariani. 
Bl teatro Martí, oon eas mejoras 
en el deoor»do, en lae pintaras y en la 
iluminación, brillaba como una tacita 
de plata. 
Entre las señorgp: la Marquesa de 
Larrinag», Angelina Abren de Goiooe 
obea, Bellita Domínguez de Angulo, 
Olemeneis González de Morales, Aure-
lia Herrera -de Morales, Nieves Pérez 
Obaumont de Truffin, Elena Nofiez de 
Pérez de la Biva, María Adam de 
Aróstegni , Oharito de Blanrk de Ta-
beruilla, Snsanita de Oárdenaa de 
Aracgo, Leonor Pérez de la Biva de 
Angulo, María Jopefa Monta'vo de 
Mendoza, Teresa Giralt de Demeatre, 
Hortensia Oarrillo de A-magro, Feli-
cia Mendoza de Aróateguí, Blancbe de 
Baralt, María Teresa Carrizosa de Bo-
belin, Mercedes Armas de Lewton, 
Ce ia Del Monte de Del Monte, Mar-
gsrita Ant igás de García Kobly, Jua-
nita Orbea de Oatalá, Nieves D n r a ñ c -
na de Goícoecbea, Josefina Brobil de 
Kobly, Concepción Escardó de Preyre, 
Guillermina Z^ldo de Morales, Matilde 
Echarte de e»nguily, María Montal-
vo de Soto Navarro, Lola Valcárceí 
de Echarte, Julia Tcrriente de 
Montalvo, Josnita Boíz de González, 
María Teresa Valverde de Bagoer, Ma-
ría Teresa Freyre de Mendoza, Oarlota 
Ponoede Zaldo, í a í í f e B e t a n c o u r t de 
Mart ínez, María Ojea viuda de Goz-
m4n, María Xónes de Primelles, Patria 
Tió de Sánchez Fuentes, R^né Groi see-
tate de García Kobly, María Josefa 
Rodríguez de Valverde, Maris Amigó 
da Reyes, Oonohita Huidobro de Val 
divi», Dolores García de R*bell, Ame-
lia Castañar de Ooroaado, Eva Adam 
de Rodríguez, , Adela Ponce de P á r r a 
ga, Fernanda Huidobro de Malpica, 
Leopoldina de Luis de Do!z, Micaela 
Suris de Oarrillo, Mme Blondeanx, la 
Viuda de Martí , María Araugo y 
Carlota Bachiller de ü s s t r o . 
Señori tas , 
Entre las más dieticgnidae: María 
Aotonieta Rabell, Nina Pedro, Lola y 
Oharito R'vero, Laura Nazario, V i r g i -
nia y Sara Oata lé , María Castro, Ma-
ría Teresa Demestre y las de Canelo, 
apenóla y Cabrera. 
María Guerrero y Fernando Diaz de 
Mendoza asistieron á la represeutaoióo 
desde un palco de platea. 
B l palco del Unión Club, lleno total-
mente. 
Despnés de i» fenoión vaíamos á la 
Marlani en los Helados de París en com-
pañ ía de les señores Zampíer i y Ron 
ooreni. 
La actríiíí, aegón su co«tambre, fu 
maba £S'>íirrilIos después de la cena. 
A N T E B L A L T A R 
Tenemos que dar cuenta de una bo 
da tan simpática como elf gante y que 
reúne además el aliüiente de no haber 
sido anunciada por la crónica siempre 
Lívida de tal ciase de noticias. 
Trá tase del matrimonio, efectuado 
anoche, de la muy bella y distinguida 
señorita María Mojarrieta, oon el co-
rrecto y apreciado caballero señor Es 
cipión de Varona y Agüero, jefe de 
policía de la capital del Camagüey. 
Por exigencias de su cargo, no pudo 
¿\ novio trasladarse á la Habana, como 
era su más ardiente desee; por lo cual 
ee verificó el matrimonio por poder y 
en la casa de la madre de María, la res-
petable Sf ñora Emilia Oiazabal, viuda 
de Mojarrieta. 
Allí, en la elegante casa de la cal-
zada del Cerro y en la más doloa de 
las intimidades, unió María sn vida y 
sn destino á Esoipión Varona, repre-
sentado en la solemne ceremonia por 
el señor Miguel Torres, deudo cercano 
de la respetable familia Mojarrieta. 
siendo padrino el hermano de la gentil 
novia, Eroiiio, y testigos el señor Joa 
quín Torres y nuestro compañero de 
sedacoión eeñor Espinosa. 
B l veterano padre Marrero, ante 
quien han desfilado tantas parejas fe 
lices, bendijo la unión de equeitas dos 
almas, que ee amaron tan pronto como 
se coDocieroo y que hoy ven realizadas 
sus más r isueñas esperanzas. 
Dado el carácter íntimo de ¡a nupcial 
ceremonia, sólo asistieron á ella los fa 
miliares más cercanos y algunos ami-
gos, que pudieron admirar la gentileza 
de María, admirablemente prendida y 
realzada sn elegancia y su fina belleza 
por la natnral emoción que la embar-
gaba. 
Hoy mismo, eo el vapor Jü i ia , se 
embarca para Nnevitas la encantado-
ra novia, acompañada de su hermano 
Emilio. 
Vayan con ella nuestras felicitacio-
nes y los votos que hacemos por la 
eterna dicha de quien tanto la merece. 
c c 
acaba de recibir las U L T I M A S N O V E D A D E S en J O Y E R I A , E E L O J E S , O B J E T O S D E F A N T A S I A y nn G R A N S Ü E T I D O de 
P E R F U M E E L A , lo que ofrece á todas las familias á precios muy reducidos. 
EL B0MIQÜ1T0 
Pues, señor, en aquel tiempo en qoe, 
sepún asegura Esopo, el gran fabu-
li*tav hablaban todos los animales 
(fenómeno que alguna vez en nuestros 
días se ha repetido), abrió el león una 
escuela de párvulos, es decir, de ani-
males pequeños. 
Asis t ían á ella con objeto de ins-
truirse y de no hacer mal papel en la 
sociedad, entre varios otros discípulos, 
nna ardilla muy lista, nn zorro muy 
astuto, machos perros de diferentes 
oafetas y una charlatanísima cotorra. 
Eran todos animales de clara inteli-
gencia, bien dispuestos para aprender, 
y pronto lograron adquirir conocimien-
tos útiles y generales. 
E l león, satisfecho de sus disoípnlos, 
no quería admitir más, cuando un dia 
presentóse nn borriquillo de color de 
ceniza, chiquitín, vivaracho y con las 
orejas muy largas. 
—iQaé desea usted, pollioitoT—le 
preguntó el maestro con mocha cor-
tesía. 
—Pota yo—contestó el recién llega-
da,—quiero apreeder lo que estos com-
pañeros míos. 
L a ardilla, el zorro, los perros y la 
cotorra soltaron una carcajada. 
—4De qué ee rien ustedes?—pregun-
tó el león, dando no rugido cae hizo 
temblar las paredes de la escuela. 
—Nos reimos—contestó la cotorra 
auy pizpireta—de ese borrico que 
quiere compararse con nosotros. 
4ti Alt 
E l león miró con desprecio al pájaro 
verde, y volviéndose al asno, le habló 
de esta manera: 
—Desde hoy asis t i rás á la escuela 
todos los d ías . Ya sé que Dios no te 
ha concedido gran inteligencia, como 
á estos animales; pero yo te aseguro 
que si estudias oon ahinco, l legarás á 
saber tanto como ellos. 
Desde entonces el borriqnito fué á 
clase diariamente, y era de ver su cons-
tancia en repasar los libros y la aten-
ción que prestaba para atender las 
explicaciones del maestre, poniendo 
para oírlas mejor, tiesas, muy tiesas, 
sus orejas muy desmesuradas. 
Sus condiscípulos se burlaban de él y 
en todo el tiempo que permanecían en 
!a escuela no hacían otra cosa que 
reírse del pobre asní to, haciéndole, 
aún los que no eraa perros, las mayo-
res pe r re r í as . 
Ya imitaban sn rebuzno; ya se po-
nían oucurnohos de papel en las orejas 
para copiar las del animalejo; ya figu-
raban dar coces contra los banco?; in-
ventaban, en fin, todo lo que más pu-
diera humillar y ofender al paciente 
discípulo. 
Pero éste no hacía casn. Si le llama-
ban burro, no se incomodaba, porque 
harto sabía que lo era, y se pasaba las 
horas estudiando, sordo á los insnltos 
y á las borlas. 
Llegó fin de curso, y formaron el trf . 
bunal de exámenes tres sabios de Gre--
eia, á quienes llamó el león para que 
apreciasen los adeiaatoa da sus discí-
pulos, y presentáronse éetos con el te-
mor natural de quien va á ser jazgado 
por personas de tan superior inteligen-
cia. 
Todos temblabao al aoproarse el mo. 
mentó, pero niugaoo tanto oomo el bo-
rriquillrv, que, convencido de su escasa 
disposidótj para el estudio, temía no 
alcanzar ni siquiera la nota de mediano, 
y justificar así el desprecio de sus oon-
dieírsulos. 
F u é el últ imo que se examinó, y los 
otros, que, m; jor ó peor, habían ya sa-
lido del apuro, se rsí&n al ver el po-
breoito, lleno de susto, presentarse to-
do tembloroso ante el tribunal, con el 
rabooaido y las orejas desmayadas. 
—Ahora te convencerás de que eres 
un aBOO—le ñmíst el zorro. 
— Y deqooel más torpe de nosotros 
es» más listo que tú—añadía i» ardilla, 
que no estaba quieta un momeooo. 
—And», borrico, borrico, b o r r i c o -
repetía la cotorra. 
Pero jouál no sería la admiración de 
todos cuando vieron que el poliínito 
contestaba sin vacilar á cuantas pre-
gontaeje hacían los tres sabiosl 
¡Onn qué roodepti», pero, al mismo 
tiempo, orn coaota segaridfed se ex-
plioabal Baste deciros que los jueces 
le dieron la nota de sobresaliente, qne 
no había logrado basta cotonees nin-
gún discípulo, y noa hermosa medalla 
de oro, que le coígaroo dei cuello y que 
relucía como el sol. 
Bl león, satisfecho, orgulloso, sacu-
dió, la melena, dió un rugido, y hab^ó 
así, señalando con la garra derecha 
al pollinito, que no se daba cuenta de 
lo que sucedía: 
— Ahí tenéis el poder de la voluntad 
y de la constancia. De nada sirve la 
disposición natural, si no se sabe apro-
vecharla para el estudio. No os bur-
eéis nunca de aquellos cuyas dotes in-
telectuales son escasas, porque de esto 
no tienen cnlpa; borláos, sí, de los que 
con sobrada inteligencia no saben, sin 
embargo, aprovecharla. Esos son los 
verd9deroa borriquitos. 
Galló el león, rompió en un aplauso 
la concurrencia, y salieron del salón los 
perros con el rabo entre las piernas y 
las orejas gachas, la ardilla escurrién-
dose avergonzada, haciéndose el dis-
traido el zorro, y la cotorra repitiendo 
en voz baja qne apenas se la oía:, 
—¡Nos hemos lucido, nos hemos lu-
cido, nos hemos Incido! 
. ^ M I G U E L RAMOS OABRIÓN. 
X 
BIBLIOGRAFIA. 
Oon el t í tulo de-flfew^rtfls de un in-
terno (Recuerdos del Hospital) hemos 
recibido nn elegante volumen, debido 
á l& pluma del joven escritor Dr. José 
Antonio López . 
Contiene en diez distintos trabajos, 
otras tantas narraciones novelescas, 
tiernas, dramát icas é interesantes to-
das, que aúu dentro de las limitadas 
proporciones de cada una, apenas su-
ficientes á localizar y desarrollar la 
acción y á la pintnra de personajes, 
logran conmover al lector por el arte 
con que es tán tratados los asuntos. 
Se conoce á simple vista que no fue-
ron buscados sino hallados y observa-
dos en la clínica de la vid», pues úni-
camente a t i podría un escritor con tan 
poco esfuerzo aparente obtener tal re-
sultado. No quiere decir esto que lo 
hecho por el 8r. López sea fácil á to-
dos. Donde hay arte hay trabajo; y 
mucho se requiere para obtener un re-
trato con nn sólo rasgo y revelar nn 
alma en una sóla frase. A tal resulta-
do no se llega nunca sin que el escri-
tor sienta sus creaciones y compene-
tre y acople, por decirlo así, en espí-
r i tu con el del sujeto que estudia; y 
esta propiedad de identificación, no á 
todos concedida por la naturaleza, 
tanto facilita la obra en quien la posee 
como la dificulta en quien carece de 
ella. 
E l secreto del interés y de la emo-
ción que despierta este l ibri to no hay 
que buscarle exclusivamente en la ex-
quisita sensibilidad del autor, esto es, 
en su temperamento, sino también en 
el dominio, no muy amplio, pero bas-
tante seguro ya- de la lengua, y en sn 
limpio estilo qne, si bien no del todo 
castigado ya, se acosa brioso y lozano, 
revelándonos á nn prosista que ha de 
brillar si no abandona sus actuales 
orientaciones. 
Memorias de un inierno es tá ilustra 
do con muy bello» dibuion del conoci-
do artista 8r. L a Torneuce, cirousran-
cia que hace el tomo doblemente reco-
mendable. 
Véndese en las principales l ibrerías 
al precio de 50 centavos. 
PUBLICACIONES 
Caso práotieo de dos úlceras en la cór 
nsa y conjuntivitis folicular en el ojo 
izquierdo; leido en la Sociedad de Es 
tudios Clínicos de la Habana por e! 
Dr. D. Jaan Ramonell. 
Hemos tenido el gusto de leer este 
muy importante folleto, en que el autor 
da cuenca de una brillante curación 
hecha con nn paciente, de la enferme-
dad arriba citada. 
El Dr . Ramonell, nuestro querido 
amigo, especifica oon tal claridad de 
expresión y minuciosidad de detalles 
el caso de reférenci», quo aun los que 
son legos en la ciencia médica pueden 
convencerse del valor científico de di 
cho trabajo. 
Bl Dr. Ramonell es mél ico oculista 
i lustradísimo, que reúne á la profun-
didad de sus estudios una larga práo 
tica de continuados éxitos. 
Eevista de la Asoc'aeión Médiao-Fur 
macéutica de la I d a de Cuba.—Acusa 
mos rteibo del número 3 de esta im-
portante publicación científica que ha 
ce honor á Cuba, no solamente por sus 
valiosos trabajos módicos de ilustrados 
facultativos, sino también por el esme 
ro y perfección con que está impresa 
en la acreditada Tinografía de ta Ga 
reta. Teniente Rey 23. 
El número dé la revista á que boa 
referimos, contiene mult i tud de mace 
rias de a¡to interés para la facultad 
médico-farmacéutica, y de útil instruc-
ción para todo el qne desea ilustrarse 
respecto á este valioso ramo de la cien-
cias. 
jflrsdecemos al Dr . Btrnet , digno 
director de la revista, el envió que 
nos hace de un ejemplar. 
Rtv rt'ide Derecho.— Hemosi recibido 
el número 7 de esta notable revista que 
dirige con loable acierto el Dr. D. Ma-
nuel Carcesoltas. Contiene un fotogra-
bado de Taveira representando el re-
trato del ilustrado Dr . Joeé A. Gonzá-
lez L^noza, y el texto aparece oon 
varios art ículos jurídicos de interés 
como £'B1 Socialismo Municipal", por 
el Dr. Carfcaya; " H i hurto entre parlen-
tes4', por D. Domingo Macías; ^La pe-
na da muerte", por D. Federico Cas-
tañeda; " E l origen del Estado15, per 
D. Miguel Pigueroa y "La Propiedad"1 
por D . Joan Lanza. ; 
Mañanadoraingo, á las dos de la tar 
de se efectoará el primer encuentro eo 
el presente Ch<rrnpiom.hip, en lo^ terre-
nos de Oárlos i i l , de los clubs Álmen-
da*es y Fé. 
Dados los antecedentes del club azul, 
y de lo bien que jugaron los feistas, e! 
jueves último, ee espera un interesante^ 
match. 
Los almendaristfts van dispuestos á 
derrotar en toda línea á sus contrin-
cantes, pues cuentan con medios sufi-
cientes para ello. 
Veremos que tal se porta el ^ 
La Crónioa de Sport, periódico re-
dactado por los cronistas de Baie-Ball 
de la prensa diaria, y en colaboracióa 
de otros distinguidos periodistas y l i -
teratos, verá mañana la loz pública, 
durante el match que se efectuará en 
Cérica I I I . 
Dicho periódico trae grabados y 
lectura muy interesante. 
Le deseamos larga y próspera vida 
aqnel trató de refugiarse en la casa núme-
ro 83 de la última de las citadas calles, 
pero allí fué recibido á silletazos por el 
portero, causándole varias lesione; 
El detenido ingresó en el hospital n0 1, 
á dieyasíiióa del Juez Correccional f1 el pri-
mer distrito. -•; .>*r^v^*v->,.' •>. 
m LA. V I A Pt fBLDA 
Ayer, poco después de las siete do la uo-
che, hallándose el Dr. Biosca, vecino de 
Animas núm. 25, mirando á un individuo 
americano que estaba vendiendo unos es-
pecíficos en la calle del Prado esquina á 
Ñeptuoo, le sustrajeron del bolsillo del 
chaleco un reloj, sospechando que el autor 
lo sea un joven mestizo que pasó por sn 
lado, y le dió un golpe en el pecho', al que 
él no puso atención, pero al pico rato D-T.Ó 
entonces la falta de dicha prenda. 
SÜE JÍABURAS 
La parda Josefina Pumarieía, de ve ' i . t ' 
años, y vecina de Rayo 26, fuá asistida H 
su domicilio de varias quemaduras en lo-
brazos y las piernas, las cuales sufrió ca-
sualmente al ser acometida de un ataqp» 
que padece, y tener la desgracia de caer 
sobre una paila con agua hirviendo 
El sargento de policía, Emilio Nú'iez, se 
constituyó en el lugiir de la osurrencia, y 
dió cuenta de ella al J i ^ a ^ Correccional 
del distrito. 
La menor BUnca Itura'de, de 5 afKoy 
vecina de á.gnila 2J2, sufrió ca-jnialment.e 
una eaida en su casa, causaidooe la frtetu-
ra del bra o derex-ho. 
También la menor mestiza Ro^alíA Fer-
nandez, vecino de Tr -caden .̂4, CSTÓ 
del catre en qua estaba juaráodo, safri^n^o 
una hañti» grave en la regió o i ut- ' . 
Los jóvenes Síveiino Rodriga« .9 J u í 
Fernández, ambas de 16 añna de e lad, su-
frieron quemaduras leves en las manos al 
estár lavando botellas de vino en el res-
taui-auf "SI O'iente," calle de Lamparilla. 
Ec la calle de la Habana esquía» á Lam 
pariíla, chocaron dss carretooes, eufr'endo 
el oonducíor de uno. de ellos, José Paz Fer-
nández, la fratnra de una costilla del 
Udo de'ecbo y varias escoracionei. 
. HSEIDO OA.SU'AL 
Ayer tarde abordo del vapor noruego 
ira, al estar el fogonero Antonio Süva 
izando un cutto con ceniza, se desprendió 
éste del gancho en qae pendía ciyóudole 
sobre la cabeza, dejándole ain conocimien-
to. 
Conducido á la c ŝa de socorro de Regí*, 
fuá asistido de primera intención por el 
méd co de guardia, quién calificó que el 
paciente presentaba una herida contusa de 
siete centímetros de longitud, que interesa 
el cuero cabelludo en todo su espesor, has-
ta el hueso situado en la región occipital, 
de pronóstico grave, y otra contusión de 
«pgnndo grado en la rear ón p 'mular iz -
quierda, de carácter leve, salvo accidente 
Por el sargento don JUÍU Síos de la r«oli-
cía del Puerto se levantó acta de lo ocu-
nido, dándose cuenta al Juzgado corres-
pondiente. •- ^ Í!/;;& *. ^ 
B E T O D O 
x n s r P O C O 
CRONICA D E POLICI 
KUilTO L E EELCJ33 
Ayer se presentó en ia Sección Secreta 
de Policía, Mr. John B. Hockaday, vecino 
accidental de la calle del Prado, frente al 
parque de "Isabel la Católica" manifes-
tando por medio del intérprete GuillBrmo 
Lawton, que de la habitación nóm. 27 de 
la casa que reside, le hurtaron dorante la 
n che anterior, un reloj de oro y una carte-
ra con varios documentos, que extrajeron 
de los bolsillos de sus ropas, y las cuales 
había puesto en el respaldo de una silla. 
Mr. Hockaday, estima el r d j robado, 
que es de oro, y fabricación Suiza, en la 
sumado ICO pesos oro americano. 
También á don Saturnino González; y al 
depeadiecte de carpeta don Daniel Hey-
ward, le robaron de la habitación en que 
duermen, sns relojes de boleillos, los cua es 
aprecian respectivamente, en 40 y 85 pesos 
oro, moneda de los Estados Unidos. 
Se cree que el autor de este hecho lo sea 
un individuo blanco, que había pernoctado 
en la casa, el cual manifestó llamarse Ra-
món Romaguera. 
La policía procura su deteno'ón, y dió 
cuenta de lo sucádiüo al Juzgado de guar-
dia. 
H E m o 
Pon el teniente de la 4* Estación de Po-
licía, 8eñ(,r Fernández, fué conducido al 
Centro de Socorro de la 1^ Demarcación, 
el moreno Joeé L. Maller, al cual recogió 
en la calzada del Príncipe Alfonso y Egí-
do, al observar que ee encontraba herido. 
Dich'1 moreno según el certificado mé-
dico, presentaba una herida de 10 cenií-
metros de eeíeneión, en el brazo izquierda, 
y trea más en loa dedos índice, medio y me-
ñique de la mano derecha, siendo el esta 
do del paciente de pronóstico grave. . 
Fué detenido por el vigilante núm. 701, 
Juan Anlestay, vecino de Sol 24, por no-
ticias que tuvo de ser el antor de las heri-
das inferidas á dicho moreno, en circuns-
tancia de encontrarle éste rentado ea la 
mesa de un cafó. 
El eeñor Juez del Dlacrlto Este se hizo 
cargo de la ocurrencia. 
A S ILLI ÍASOS 
El vigilante 533 detuvo en la calle de la 
Zanja, esquina á Campana.-io, al moreno 
Domingo Lauda, que había robado una 
perca de tocino de un carretón que tran-
sitaba por la de Concordia y Campanario, 
y el cual, al ser visco por D. José María 
FeHOández, que le dió la voz 4e ¡aUyal 
Los TOATEOS.—Ka Tacón reapare-
ce hoy Frégoli deapué* de sua éxitos 
ioolvidablea, hace cinco ó seis años , 
en laesaéna de Albiau. 
Mariani in te rpre ta rá en el tea-
tro Martí , donde debutó anoohe, el 
precioso drama de Sardón ¥edora, que 
ha dado sa nombre á nna ópers , á nn 
vals, á alguna románt ica figura 
y á los abanicos que paso de moda üa-
rransa este invierno. 
B l reparto de obras para las próxi-
mas representaoionea de la Mar iani 
es el si guien t f : 
Mañana: Z ¡zá, á la nna y media de 
la tarde y Divorciémonos, á las ocho de 
la noche. 
E l lañes: L i Dima de las Camelias, 
B l martes: Magda. 
Y el miércoles: Madame Sans Qéns 6 
L a Oorfe de Napoleón, 
E n Payret y en Albiea ee repiten 
hoy las dos obras estrenadas anoche: 
A países desconocidos, en el primero, y 
E l bate), en Alb i sn . 
M bateo, como estaba previsto, gas-
to extraord i nariam ente. 
E N E L C I R C U L O HISPANO.—La ma-
t inée bailsb'e que ofreca mañana la 
Banda E s p a ñ a en ios salones del 
CÍTÜUIO Rüpano empezará á las dos 
en panto, prolongándose hasta las 
cinco. 
Los miembros del Hispano, así como 
los socios protectores dd I» Banda, tie-
nen derecho á asistir. 
Estes úl t imos, mediante la presenta-
ción del recibo del pasado diciembre. 
Agradecemos la invitación que en 
nombre de la s impát ica sociedad se 
sirva enviarnos su presidente, naeatro 
amigo don Manuel G. Valles. 
OASO SINQULAS-—¿Es posible que 
dos hombres tengan una miema her-
mana sin ser parientes entre siT 
Ernes tó Legoavé, en sus Setenta 
añes de recuerdos, contesta afirmativa-
mente á esta pregunta, porque le ha 
ocurrido este caso á él mismo. 
Dice el célebre escritor francés, qae 
Mr. S a é se casó oon madernoiselle San-
van, de cayo matrimonio nació ana 
joven llamada Flora Saé . Las cóa-
5 ages se divorciaron, y Saé se ca ó 
oon otra señora, de cuya nnióa nació 
el célebre novelista Eugenio, autor de 
Loa Misterios de Fj,rís y de E l Judio 
Errante. Por aquella época, la primera 
Mme. Sué se casó oon Gabriel Legoa-
vé, cayo hijo es el actual Ernesto Le-
gouvé, autor de Adriana Leoouvreur, 
Por lo tanto, Eugenio Saé y Ernes-
to Legoavé son hermanos de Flora 
Sué, súu ocando entre ambos no exis-
te ningún parentesco. 
CONQUISTADOE.— 
'•La ví( me puse en acecho, 
la enamoró por capricho, 
fué mía y ya satisfecho 
la abandoné á su despecho." 
Esto ¡cuántos lo habrán dicho! 
¿i. pero ¡qué pocos lo han heohol 
Federico Trttfüto (MJo), ! 
cura da resiriados, tosas, bro^oviUíi 7 
todos los demás desarregíos ce !á gar-
ganta y de los pulinoaos. 
Durante muy cerca de jn«.ü»V> :•. .. • 
ha sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones do ia laeingo 
y del pecho,— 
'Ronquera, 
/ é r d i d a de l a Yoz* 
• J r o n q u í t i s , 
A s m a y Consuno!VÍCU 
Unas cuántas dosis soti a$ita;.mente 
Stiücieutes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura perxumeufco. 
D. Boniíx) Tová. y Ferror, Caredrático 
do la Universidad do Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado qu í - ' 
mica y mGdicamanto el Pectoral de 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seg'rcos en todos « 
aquellos casos, cuya indicación sea • * 
acertada, j es un medicamento que no 
conoce rival para la curación dt ia Tos, 
Bronquitis a^uds y crónica. Catarlos, 
mucosos y secos, Égudos y crónicos, 
iníantos pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican ea 
el aparato laríngeo 7 pulmonar. V 
D.$, TOBJÍ. 
Pfs£s.ra$$ w el 
Dr. J. C, Ayer y Cía,, Loweü, f/ass.,^,U.4. 
Lás OAnH^&AM,—Eo íií>y oar^erisa 
mañana . 
L * dirpctiy* del fluí a Jcoh y Ofab 
las trari^here pt-ia tú iñoíediato fomiB-
go 19 oou nn programa ¡ieno ¿e aLrac-
tivoa, 
H^brá nn premio dá oieo pesos pbra 
un* de las Gorreras. 
Tainbiéa se v e d a c a r á la carrera de-
cisiva eo opción al premio donado por 
el señor Bock. 
La nu&va tamporad^ del hipódromo 
d« Buenavista prometa ser peó^ga en 
laacfta iotereaautes, 
DB VIÁJE.—Luisa Martínez Oasado 
V Antonio Vico se despidieron el miór-
coisr-a del púbüco de Otenfuegos, des-
pnés de ofrecer treinta f seis fancio* 
nes en e! mi^tno teatro que oonpará, 
poir n e s e o r í a tessooradaj ia Compañía 
de U Guerrero, 
Loa dos artistaa oit^doe deben ha 
ber salido el jasves pftra Manzanillo. 
LA. TJHTA FÍNAT,.— 
EX.̂ TMÍ5» de Derecho Mor^anti'-: 'M-
—^Qaé es un pyg*íé? 
—Ur» documeríto con el onal el aoree-
dor ee otoljjsfa á dejar eo paa al pobre 
deudos h&st'di el día dei vencimiento. 
AT QUIZAE, HABANA, CUBA, Setiem-
bre 10.—líl repatado Dr . D. Aifredo 
Fernandez de Velasoo escribe lo si-
gniente: "Hace añes oso la Bmn sión 
de Scotc de aoeíte poro de h ígado de 
bacalao con hipofímfito d e c a í y sosa 
y tengo el majer gasto de manifestar 
púbiioamente qae siempre me ha dado 
el resoltado apetecido en el tratamiento 
de ia taberoalosis, escrófaias y raqai-
tismoo" 
A la luxia. 
Yo la he visto bañar con eu laz pu.a 
los vahea y los prados 
y subir por oteros y caminos 
á ¡os montes más altos. 
Yo la he visto dormir dulce y tranquila 
en las aguas de un lago, 
y h la mar, plateando sus navios; 
darle misterio santo. 
Yo la he visto ocultarse ruborosa 
cómo púdica virgen que loa brazos 
bii 1 e del amante pérfido. Y la he visto 
teste como un cadáver solitario. 
2̂ . iVT. 
L a f r u t a c a r c o m i d a , 
(Continúa ) 
Por estas razones ea poco menrs que im-
i-osible evitar la carcoma de los frutos pop 
pr< cedimientf e artificiales, sin que se aten-
ce á ¡as buenas cualidades de la misma 
truta ó lo que acaso sería peor, sin que se 
árente contra la existencia de los mismos 
innectos que tan provecheso papel deaem-» ¡ 
peñan en la naturaleza. 
í.a f uta primeriza se halla ordinaria-
mente más exenta de ser invadida por loa 
i úsanos, toda vez que la mayor parte de 
insectos desempeñan sus funciones ge- ] 
i:6; «tivas en la época en que el sol deja ; 
tenrir con más fuerza sus ardores. 
En esta parte se echan de menos los i 
iioí-ques y las malezas y las plantas de I03 1 
ribazos y las frutas silvestres destinados 
todrs, en lo que concierne á este particular ¡ 
objeto á diseminar extraordinariamente los i 
infectos, á atraerlos, á entretenerlos, á des-
via, los de la huert* doade en realidad pue-
den ocasionar daños (^consideración. 
(FinalizanL) 
(Por tu. ÍAN 
OÉÍJ M . 
Oon las lenrart auc^rvores ío :mar e l 
nombre y apellido ce ana beHa señori-
ta ¿ e la oaiie Ü«Í Sar í g i a c i o . 
«|1 J J l o.ilifico c;t ni.r>rí¡fbi2o. 
^JA ^N.—Gran fasción — A tas 8. 
— f i i m e r » parte: la graciosa pieza en 
un acto: Vestirse de Largo—Segunda 
partt-: presentación de Let poido Fre-
gó ' ! en sns transformaciones. 
F A T R B T . — O o m p a ñ í a de Zarznela— 
Fanoión corrida.—A las ocho: L a No-
che de la Tempestad.—Y el colosal es-
peotácalo ea aa acto: A Países D a 
conocidos. 
ALBisu.—Oompañía de zarzuela— 
Fanoión por tandas.—A las ocho y 
diez: L a Chávala.—A las nneve y 
diez: E l Bateo.—A las diez y diez: Los 
Niños Llorones, 
MAETI.—Oompañía d ramát ica d i r i -
gida por la señora Mariani.—A las 8: 
I d ram», Fe iora. 
ALHAMBBA.—Oompañía de Zarzue-
la y Baile ,—Alas 8\: Paohenoho Capi-
talista.—Á las 9̂ : SI Primer Acorazado 
— A las 10i E l Tío Thomas. 
OlEOO DB P U B I L L O N E S . — ( í í e p t n n o 
v Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Oompañía Scnestre y de V a r i é 
dades. Ooleooión de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos olowns. Fanoión dia-
ria, á las ocho de la noche, y matinée 
todos los domingos con regalo de pre-
ciosos jognetes á los niños.—Todas 
las semanas nnevos artistas Hoy la 
célebre Miss Marzella, con sn famosa 
troope de pájaros amaestrados, acto 
nansa visto.—Losjaeves matiuées de 
moda á mitad de precio. 
SALÓN TBATEO OUBA.—Keptnno y 
Gaiiano.—Oompañía de Variedades.— 
Fnnción diaria.—Los iuevee, sábados 
y domingos, baile después de la fan-
oión. 
NACIMIENTO MECÁNICO.—Tejadillo, 
1 1 | entre ünba y Aguiar Multitud 
de figuras de movimiento, oon ríos, 
cascadas, norias, molinos hidráulicos 
y de viento y caravana de pastores, 
llevando sus ofrendas á B aién. Des-
de las 7 dé la tarde á las 10 de la no-
che. Domingos y dias festivos mati-
neés, de 12 á 4 de la tarde. 
GOBSETS R E C T O S 
E l Altimo modelo 
-A. S 4 .26, S 5.30. 
Por medid» de SlO-SO « adel.nte. 
Guintes de Piel de Suecia á S0.90 
^ r ¿ a ^ CORONAS FUNEBRES 
l - t > S 7 Y P2NSAMIENT0S 
Au Petit Paris 
Obispo 10L - Teléíono 686 
073 2^-3 £a 
L j s f o a r i / o f t t i m é r i o o . 
(Por J i i a a Caalquiera.v 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
6 5 6 9 8 2 4 2 8 
8 9 6 2 8 5 4 2 
1 2 3 4 9 6 7 0 
1 5 8 6 9 2 8 6 
3 5 1 2 6 9 0 
6 5 6 9 8 2 
3 4 5 8 0 
1 2 3 5 
6 2 8 
1 5 
3 
Sostiuiír'ow ÍJC raeros oorlobi-as, de mod* 
de formar aa 'as iíuoas ^odzon¿Laj.ip qa« 
sigue: 
1 Nonjb.e daiorner. 
2 Tiemno de v w h ^ 
3 Nombre de mnj - i . 
4 Ifiem de varóu. 
5 Idem idem. 
6 En la prendería. 
7 Indispensable en iaa fon^aa» 





(Por Juan Lanas.) 
O . 
0 0 0 
O O O O O ^ 
0 o o o o ,0 b 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustituir'U»;> si n ' ' * oop It^traa, de mc(T<& 




3 Tiempo de verí^f.. 
4 Ciudad española» 
5 Vida de l&s planta,*». 
6 En Vigo 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan uQmr&.\ 
^ *> 4^ 
• «í» «í» 4* 
*í* ^ 4> 
«J» «I» 4J» 4S0 
Sustituir las orucos con latía?, para o h i l 
tener en cada líne? feonz^ar.aJ ó 7drEica'A lo ' 
que sigue: ' 1 
1 Nombre propio. 
2 No común, extrafi^ ei?. 
3 Monte conocido, 
4 Escntor. 
S o l u c í o n e & t 
Al Anagrama anterior: % 
MAFIA GONZALEZ. 
Al Jeroglífico anterior: Í F 
ODIOSA. 
Al Rombo anterior: 
G A O 
C A B R A 
P A B I A N A 
O R A B A " 
A N A . 
A 
Al cuadrado anterior; 
N O G A L 
O T E R O 
G E N E R 
A R E T E 
L O R E T 
Han reimtióo aolucionos: 
El de Batabanó; El de antea; Don Nadía 
y su nieto; Los del Pilar; G. de On. 
Imprenta y Estereotipia de' DIARIO Di LA ILÜilTb •, ^ 
ÜEPIWO Y ZULUES 
